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RESUM 
 
 
 
El projecte en qüestió, tracta de la rehabilitació d’una masia catalogada i l’adequació a una casa de colònies. 
 
 
L’objectiu, ha estat plasmar en el projecte la rehabilitació d’un mas antic, amb el valor afegit de ser un edifici protegit, 
catalogat en el pla especial de patrimoni arquitectònic, intentant complir amb les premisses que aquest requeriment 
demana, i plasmar els meus coneixements que he adquirit durant el transcurs de la carrera d’arquitectura Técnica. 
 
 
El projecte consta de memòries explicatives de l’estat actual i de la proposta d’intervenció, acompanyades de plànols. 
S’ha fet un incís especial en la problemàtica i les patologies que presenta el mas, i que condicionen la proposta 
d’actuació. 
 
 
Finalment he volgut adequar la masia, a les necessitats d’una casa de colònies, ja que la situació de la mateixa, 
penso que es troba en un entorn adient per a la realització d’activitats de la natura amb nens. E l fet que es trobi en 
plena muntanya de Montjuic fa molt atractiu la interacció dels amb la fauna i flora de la zona. I es per aquest motiu  
que he volgut adequar la masia a aquest us. 
 
 
El projecte s’ha realitzat complint amb la normativa exigida, i ha servit també per avaluar internament els meus 
coneixements, i veure la meva capacitat com a futur arquitecte tècnic, i assimilar possibles encàrrecs posteriors que 
em puguin arribar durant la meva vida laboral. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
En el moment que es troba la construcció, i en aquesta situació de crisis en que la obra nova esta completament 
estancada, pot ser una sortida mes valida, ja que el plantejament serà, o hauria de ser rehabilitar edificacions 
existents, abans que construir de nou, ja que econòmicament sol ser mes viable una rehabilitació que una nova 
edificació. 
 
També he escollit aquesta opció perquè m’atrau mes, professionalment, ja que la rehabilitació es un mon que crec 
que has de donar solucions in situ, ja que solen aparèixer problemes amb els que no comptaves i crec que es un 
camp per a desenvolupar aquesta faceta de l’arquitecte tècnic. 
 
 
El present document, te per objecte la rehabilitació d’una masia catalogada i l’adequació a una casa de colònies, 
actualitzant la seva imatge i adequar els seus espais a la normativa vigent i a les necessitats d’us a les que 
destinarem la masia. 
 
 
L’edifici, data de segle XIX, presenta una evident falta de conservació i s’observen lesions que fan totalment 
necessària les intervencions en l’envolupant de l’edificació. 
 
 
Un dels aspectes a tenir en compte, es que la conscienciació amb el medi ambient i l’afany de utilitzar materials 
combustibles naturals, m’ha portat a proposar l’energia geotèrmica,  mitjançant una caldera de biomassa i plaques 
solars per a la producció d’aigua calenta sanitària i de calefacció. 
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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ESTAT ACTUAL 
 
 
1. DESCRIPCIÓ 
 
EMPLAÇAMENT 
 
L’edificació està situada a la Carretera de l’Arrabassada núm. 114 en el terme municipal de Barcelona. 
Es una edificació aïllada de planta rectangular, amb una llargada de 22,28 metres i una amplada de 10,65 metres. L’edifici consta de planta 
baixa, planta pis i planta golfes. 
La parcel·la conté un únic immoble actualment el qual ocupa  el  1’67%  de la parcel·la. La superfície en planta de la parcel·la es segons les 
dades del cadastre de 13.797 m’.  
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
 
a. Quadre de superfícies útils. Estat Actual:  
Planta Baixa: 
 
 
SUPERFICIES PLANTA BAIXA 
VESTÍBUL        8,86    m² 
CUINA      12,59    m² 
MENJADOR      23,01    m² 
BANY        3,65    m² 
BANY        2,47    m² 
BANY        5,71    m² 
CUINA      20,50    m² 
DISTRIBUIDOR        6,01    m² 
SERVEI        2,14    m² 
SALA D’ESTAR      24,27    m² 
REBOST        2,49    m² 
DORMITORI 1      14,68    m² 
DORMITORI 2        6,35    m² 
DORMITORI 3      16,55    m² 
ACCÈS CELLER        6,97    m² 
CELLER      11,75    m² 
SALA        9,27    m² 
TRASTER      38,75    m² 
TOTAL    216,02    m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Pis:          
    
SUPERFICIES PLANTA PRIMERA 
VESTÍBUL      18,27    m² 
CUINA      21,90    m² 
MENJADOR      23,01    m² 
SERVEI        1,57    m² 
SERVEI         1,55    m² 
CUINA       15,93    m² 
DORMITORI      22,03    m² 
TERRASSA 1 
(50%) 
     44,91    m² 
TERRASSA 2 
(50%) 
     34,77    m² 
TOTAL    144,10    m² 
   
 
Planta golfes:   
 
  
           
SUPERFICIES PLANTA SEGONA 
VESTÍBUL        8,43    m² 
SALA      13,79    m² 
CUINA         9,30    m² 
SALA D'ESTAR      18,72    m² 
SERVEI         1,55    m² 
CUINA       15,93    m² 
DORMITORI      22,03    m² 
SERVEI         1,97    m² 
SALA       11,36    m² 
DORMITORI      13,80    m² 
DORMITORI      15,50    m² 
TOTAL    132,38    m² 
   
 
b. Quadre de superfícies utils. Estat Actual: 
   
PLANTA BAIXA  216,02 M2 
PLANTA PIS 144,10 M2 
PLANTA GOLFES  132.38 M2 
TOTAL 492,5  M2 
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3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 
L’edifici objecte del present projecte,és un mas aïllat datat cap a principis de segle XIX segons documentació facilitada per l’Arxiu del 
Districte. Està format per un cos central amb estructura de planta basilical de tres crugies i de tres alçades (planta baixa i dos plantes pis) 
amb dos cossos laterals adossats d’una alçada. 
 
FONAMENTS: 
No se sap del cert el tipus de fonaments que hi ha, s’haurien de realitzar cales per determinar el tipus de fonamentació existent. 
 
ESTRUCTURA VERTICAL: 
La seva estructura està formada per parets portants d’obra ceràmica i pedra de diferents gruixos. 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL: 
La tipologia dels forjats actuals del mas és variada però està constituïda bàsicament per biguetes de fusta amb un entrebigat format per 
llates de fusta o per elements ceràmics o una combinació d’ambdós. La geometria de les biguetes és molt variable. A la majoria dels forjats 
s’observen símptomes que recomanen el seu reforç i en uns casos concrets la seva substitució (forjats de cossos adossats i coberta).   
 
COBERTA: 
La coberta del mas, és una coberta inclinada de teula àrab, llates de fusta i bigues de fusta i sense aïllament tèrmic. La pendent aproximada 
de la coberta és del 30 %. 
 
REVESTIMENTS: 
Les façanes estan revestides amb morter de calç. A la façana principal s’observen dues franges d’esgrafiats en el sentit horitzontal. Aquests 
revestiments estan deteriorats i es produeixen escrostonaments tal i com s’indica a les fitxes de patologies. 
 
PORTES I FINESTRES: 
La majoria de les portes i finestres son de fusta i vidre, amb porticons de fusta masisa. Les sortides a les terrasses i els tancaments de 
façana tenen unes reixes de forja, davant dels finestrals. 
 
TERRASSES: 
L’estructura de les terrasses, esta molt deteriorada, en aquestes terrasses existeixen 2 garites de pedra que s’hauran de conservar. 
 
ACCESS: 
A la masia, s’accedeix des de la carretera de l’arrabassada a traves d’un camí de terra amb una pendent pronunciada. Aquest es l’únic accés 
per a vehicles del que disposa el mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANNEXE FOTOGRAFIC 
 
En aquest annex s’observen les fotografies mes representatives de l’estat actual. 
 
 
 
 
 
Fotografia nº 1 
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Fotografia nº 2 
 
 
Fotografia nº 3 
 
 
Fotografia nº 4 
 
 
Fotografia nº 5 
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Fotografia nº 6 
 
 
Fotografia nº 7 
 
 
 
 
 
Fotografia nº 8 
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Fotografia nº 9 
 
 
Fotografia nº 10 
 
 
Fotografia nº 11 
 
 
Fotografia nº 12 i 13 
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Fotografia nº 14 
 
 
Fotografia nº 15 i 16 
   
 
Fotografia nº 17 
 
 
Fotografia nº 18 
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Fotografia nº 19 
 
 
Fotografia nº 20 i 21 
   
 
Fotografia nº 22 i 23 
   
 
Fotografia nº 24 
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5- HISTORIA 
 
 
Història d'una vall 
 
A l'hora de fer una història del districte d'Horta Guinardó, hi ha una zona que destaca per la seva importància: es tracta d'Horta, 
únic dels actuals barris del districte que havia estat municipi independent. Aquest fet li dóna una caràcter històric especial. Cal tenir en 
compte, però, que en parlar d'Horta històricament no s'està parlant de l'actual barri, sinó que es fa referència a la Vall d'Horta, on s'hi va 
desenvolupar el municipi d'aquest mateix nom i que és el que avui coneixem per Vall d'Hebron i que inclou barris com Horta, Montbau, Sant 
Genís, Vall d'Hebrón, La Clota, la Font del Gos, el Carmel i la Taxonera.  
 
La situació d'Horta 
 
L'antic municipi d'Horta, al nord de la ciutat de Barcelona, tenia al moment de la seva annexió a la Ciutat Comtal, el primer de 
gener de 1904, un perímetre molt vast i limitava amb els municipis, també independents, de Sant Gervasi de Cassoles (sud-oest), Gràcia 
(sud i sud-est), Sant Andreu de Palomar (est), ara agregats a Barcelona, i amb els de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (nord).  
 
El territori és centrat per una àmplia vall, la vall d'Horta, i tancat a banda i banda d'aquesta per puigs i turons; al vessant 
septentrional hi ha els vessants de la serra de Collserola, des de Coll Serola (que dóna nom a la serra) a llevant, fins al turó de les Roquetes 
(305 metres) a ponent,passant pel turó de Sant Genís (amb l'ermita de Sant Cebrià i Santa Justina), els turons de Magarola i de Valldaura 
(422 metres), i el coll de la Ventosa a l'altre vessant de la vall, el turó de la Creueta del Coll o d'en Falcó (249 metres), el turó del Carmel 
(267 metres), separats pel coll de Font-rúbia (antic nom del santuari del Coll), el turó de la Rovira (261 metres), amb la font d'en Fargas, 
muntanyes que han rebut el nom de conjunt de la Muntanya Pelada, i més al nord-est el turó de la Peira (133 metres) o de Montadell, que 
forní les pedres dels antics casals. Aquests turons fins fa pocs segles eren plens d'arbres i de frondosa vegetació, amb caça abundant, però 
l'acció de l'home els ha despullats fins a convertir-los en terrenys urbanitzats envaïts pels habitatges o zones quasi ermes.  
 
Les abundoses torrenteres van a parar a la riera dels Agudells (que per Vallcarca i el Putxet es continua pel torrent de l'Olla de 
Gràcia) o la riera d'Horta, que després de rebre els torrents de Valldaura, de Duran i dels Agudells, continua per terres de Sant Andreu de 
Palomar i fins a la mar. Aquestes torrenteres que alimenten la vall d'Horta davallen dels vessants de la serra de Collserola i de la Muntanya 
Pelada.  
 
L'antic terme d'Horta tingué inicialment dos centres de poblament, el de la parròquia rural de Sant Genís dels Agudells, consagrada 
ja el 931 (segons Carreras i Candi una de les més petites i pobres del territori de Barcelona), situada als vessants de la serra de Collserola 
(sector dit la serra dels Agudells), i la seva sufragània de Sant Joan d'Horta, al fons de la vall, esmentada des del 1095 i que al llarg del segle 
XIX havia de prendre -per la molt superior expansió demogràfica i urbana- la capitalitat eclesiàstica i municipal a Sant Genís. Descriurem 
primer la història i l'evolució del nucli d'Horta, amb els sectors de la Clota, la Font d'en Fargas i la Font del Gos, després els de Sant Genís 
dels Agudells, Vallcarca i els Penitents, Montbau, el Parc de la Vall d'Hebron, el Carmel, el Coll i la Taxonera, que són els barris o veïnats 
que s'han anat formant al llarg del temps dins l'antic terme municipal i que avui formen un continu urbà amb la resta de la ciutat.  
 
 
 
 
Urbanisme 
 
A part les torres modernistes que resten, les millors al carrer de Campoamor, tenen un gran interès les antigues masies, unes 45, 
algunes de pagès i altres de nobles i gent adinerada, de les quals en resten unes 10.  
Can Cortada, al final del carrer de Campoamor, és una vella construcció medieval, antiga torre fortificada que correspon a la 
fundada per la família Horta, els propietaris de la qual, els Oriola Cortada, comtes de la Vall de Merlès, tenien el patronat de l'església de 
Sant Joan; conserva finestrals gòtics d’èpoques diferents; en el seu subsòl han aparegut restes d'una vil·la romana. Can Querol, al passeig 
de Maragall, prop dels carrers de Petrarca i de Sant Alexandre, és un edifici del segle XVIII de planta quadrada amb bonics esgrafiats, 
reformat i ampliat, que estatja la residència d'ancians de la Fundació Valldejuli. Can Fargas, al carrer de Frederic Rahola, prop del passeig 
de Maragall i del carrer de Peris Mencheta, és esmentada ja el 1300 i és propietat dels Fargas de Casanoves des del 1734; és un notable 
edifici amb una àmplia galeria i grans contraforts, voltat de pins, Can Mariner és el carrer d'Horta cantonada amb el del Vent, restaurada el 
1950, és una de les masies més grans i ben conservades. També cal citar Ca N'Andalet, seu del centre territorial de Barcelona Activa a 
Horta-Guinardó, a la Clota; Can Carabassa, edifici neoclàssic seu del col·legi SAFA; Can Masdéu, Can Notari, Ca la Sínia, Can Papanaps, 
Can Travi Vell, Can Travi Nou, Can Santgenís. 
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PATOLOGIES-FITXES DE LESIONS 
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FITXA DE LESIONS       Nº1 
 
 
TIPUS DE LESIÓ:    Humitats, filtracions i humitat de capil·laritat. 
 
SITUACIÓ:   Ho trobem en la zona nord i oest de la finca en la part exterior majoritàriament i en la zona nord i oest en la primera estança. 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURA     SI      X         NO        
 
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX                    MIG   ALT     X 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:    S’observa com el morter que recobreix la pedra es va desprenent dels mur deixant al descobert el mur de 
paredat de pedra.  L’aspecte del morter es humit i es desgrana al tacte.  S’observa com es marca una línea pràcticament horitzontal a una 
alçada de uns 80 cm a pràcticament tot el perímetre de l’estança i en la zona exterior. 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
CAUSA:    L’existència de la bassa colindant, i el deficient aspecte de conservació que presenta denota que es poden produir filtracions de la 
bassa al terreny ocasionant possibles problemes d’humitat de capil·laritat en la zona mes propera a la bassa, ja que es on aquest tipus de 
filtració es veu d’una manera mes agreujada. També l’aigua de la pluja podria ser la causa de les humitats, ja que els murs perimetrals de la 
finca no tenen cap tipus de drenatge, i s’acumula aigua en les zones perimetrals.  
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:  Es tractaria d’eliminar les filtracions provinents de la bassa, realitzant una intervenció 
d’impermeabilització de la bassa, també es podrien col·locar uns drenatges perimetrals en els murs de la finca, i en la planta baixa, on es 
detecten els problemes d’humitat de capil·laritat, sanejar les parts inferiors del murs i col·locar un sistema d’osmosis mitjançant morters 
macroporosos transpirables al vapor d’aigua a col·locar un sistema d’electroosmosis per secar el mur, mitjançant una petita corrent elèctrica. 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
     CURT PLAÇ     X  MIG PLAÇ                LLARG PLAÇ      
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FITXA DE LESIONS       Nº2 
 
TIPUS DE LESIÓ:    Atac per agents biòtics a les fustes. 
 
SITUACIÓ:   Es troba a la major part de bigues de la casa, sobretot en planta coberta i planta 1ª 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURA     SI      X         NO         
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT 
 
 BAIX        MIG   ALT    X 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:    Les bigues de fusta sobretot de la planta coberta, presenten petites cavitats al llarg de la seva longitud, 
ocasionades per agents biòtics. Els forats que presenten son propis de la corcó, i en algunes zones dels caps estan bastant debilitades, 
mermant la seva resistència estructural. 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
 
 
CAUSA:    La causa d’aquesta reducció de l’estabilitat estructural es el corc. El corc és un insecte xilòfag, és a dir, que menja la fusta. Les 
femelles adultes ponen ous en les esquerdes i forats de la fusta, d'aquests ouets surten larves petites però voraços, ja que en lloc de sortir a 
l'exterior penetren en les vetes de la fusta rosegant llargues galeries. La presència de la corc es fa patent amb l'aparició d'uns petits orificis, 
aquests són els forats de sortida de les larves que arribat l'estiu s'han convertit en crisàlides 
 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:  Tractament curatiu de les bigues de fusta i tractament preventiu de les bigues per evitar 
posteriors atacs de corcó. 
 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
             CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ                  LLARG PLAÇ      
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FITXA DE LESIONS       Nº3 
 
TIPUS DE LESIÓ:    Mecànica, fletxa de les bigues en terrasses. 
 
SITUACIÓ:   Es troba en les dues terrasses que hi ha, a cada extrem de la finca, damunt de la planta baixa. 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
Pt.30%
 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURAL:    SI     X       NO         
 
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
  
 BAIX        MIG   ALT     X 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:    Les bigues de la planta coberta han fletxat en excés, ocasionant l’enfonsament de la coberta i eliminant les 
pendents d’evacuació de l’aigua de pluja. En conseqüència d’aquesta acumulació d’aigua, han anat creixent plantes en les rajoles de les 
terrasses. 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
 
CAUSA:    La causa principal d’aquesta patologia es deriva de l’excés de fletxa de les bigues de fusta. En conseqüència s’han produït a ltres 
alteracions com son el deficient drenatge de l’aigua de pluja a les terrasses, i la formació de plantes, que unit a la falta de manteniment de 
les terrasses, ha fet que cada cop s’acumuli mes aigua, malmeten les terrasses. 
 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:   Enderroc del paviment de les terrasses, i col·locació de noves bigues de fusta, i formació 
de nou paviment de les terrasses. 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
       CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ        LLARG PLAÇ      
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FITXA DE LESIONS       Nº4 
 
 
TIPUS DE LESIÓ:    Filtracions. 
 
SITUACIÓ:   Es troba el els voltants de la bassa existent, colindant a la masia. 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURAL:       SI                 NO     X 
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX        MIG X ALT       
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:    Les parets de la bassa, presenten esquerdes per on es produeixen filtracions cap al exterior, i en el terreny 
colindant a la masia. 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
 
CAUSA:    
 La causa principal d’aquesta filtració es l’estat de conservació de la bassa en si, ja que presenta diferents zones on hi han esquerdes en les 
parets perimetrals per on es filtra l’aigua estancada a la bassa, en definitiva, la no existència d’impermeabilització de la bassa i els 
moviments que s’hi han produït agreugen el problema de filtracions, extenent-lo fins a la masia. 
 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:   Impermeabilització de la bassa, previ cosit i estabilització de les parets de tancament, 
amb morters impermeables. 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
     CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ        LLARG PLAÇ     
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FITXA DE LESIONS       Nº5 
 
TIPUS DE LESIÓ:    Mecànica,  pèrdua del revestiment 
 
SITUACIÓ:   Es troba en tot l’envolvent de l’edifici. 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURAL:   SI                      NO        X 
 
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX       MIG X ALT       
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:     
Pèrdua del revestiment de l’envolvent de l’edifici. Hi ha zones on el arrebossat s’ha desprès deixant al descobert el totxo de la paret. 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA:  
 
 
 
CAUSA:     
La causa erradica en  que el revestiment existent es un morter de poca resistència que combinat amb l’acció dels agents meteorològics, s’ha 
desprès, provocant filtracions en la part interior de l’edifici. 
 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:    
Tornar a revestir tota l’envolvent de l’edifici amb un morter, col·locant una malla de polipropilè per repartir les tensions superficials del 
revestiment amb un gruix de uns 4 cm. 
 
 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
      CURT PLAÇ                 MIG PLAÇ     X  LLARG PLAÇ    
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FITXA DE LESIONS       Nº6 
 
TIPUS DE LESIÓ:    mecànica, esquerdes en façana. 
 
SITUACIÓ:   Es troba a la nau lateral nord de l’edifici. 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURAL:   SI      X       NO         
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX        MIG X ALT       
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:     
S’observen esquerdes a la paret de façana de la nau costat nord que es manifesten al arrebossat probablement degudes a assentaments 
del terreny. 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA:  
 
 
 
 
 
CAUSA:    Assentament diferencial del terreny 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. (estudi geotècnic) 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:    
Tornar a revestir tota l’envolvent de l’edifici amb un morter, col·locant una malla de polipropilè per repartir les tensions superficials del 
revestiment amb un gruix de uns 4 cm. Prèviament, en les zones on hi han esquerdes, s’hauria de fer un cosit amb barres d’acer inoxidable. 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
      CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ       LLARG PLAÇ     
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FITXA DE LESIONS       Nº7 
 
 
TIPUS DE LESIÓ:   Mecànica 
 
SITUACIÓ:   Es troba al dormitori de planta segona 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
Pt.30%
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURA:  SI                  NO    X 
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX   X  MIG  ALT      
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:     
 
S’observen deficiències de conservació en l’estat de la fusteria de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA:  
 
 
CAUSA:    Erosió climatologia, deficient manteniment 
 
PROVES A REALITZAR:  cap  
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:    
Canvi de les fusteries per unes de noves, o restauració de les existents. 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
      CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ       LLARG PLAÇ     
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FITXA DE LESIONS       Nº8 
 
TIPUS DE LESIÓ:   Mecànica 
 
SITUACIÓ:  Façanes laterals 
 
CROQUIS DE SITUACIÓ DE LA PATOLOGIA: 
 
 
 
ELEMENT CONSTRUCTIU AFECTAT: 
 
 ESTRUCTURAL:    SI      X           NO     
 
PERILL PER A L’ESTABILITAT: 
 
 BAIX        MIG  ALT     X 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:     
 
Esquerda longitudinal en les parets laterals contigües a les façanes. 
 
 
 
FOTOGRAFIA:  
 
 
 
CAUSA:     La pèrdua de la capacitat dels forjats de lligar les façanes. 
 
 
PROVES A REALITZAR:  Assaigs i cales. 
 
 
INTERVENCIONS I ACTUACIONS POSSIBLES:    
Lligar les façanes amb els forjats per aconseguir una trava en les diferents plantes, mitjançant ancoratges metàl·lics amb barres d’acer i 
ancoratges químics. 
 
 
URGENCIA DE LA INTERVENCIÓ: 
 
      CURT PLAÇ    X  MIG PLAÇ       LLARG PLAÇ     
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           PLANOLS ESTAT ACTUAL 
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MEMORIA - PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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1.  DADES GENERALS (DG) 
 
 
1.1.- Identificació  i  agents del projecte 
 
Projecte:  
      Projecte bàsic i executiu de Rehabilitació d’una Masia Catalogada i adequació a l’ús d’una casa de colònies 
  
Tipus d’intervenció: 
      Rehabilitació d’una masia catalogada  i adequació a una casa de colònies 
 
Emplaçament:  
      Carretera de l’Arrabassada, núm. 114 de Barcelona 
 
Municipi:  
      Barcelona 
 
Arquitecte Tècnic:  
      Sergi Lasala Rivera 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD) 
 
 
2.1. Objecte del projecte 
 
Es tracta d’un projecte de rehabilitació d’un edifici aïllat, situat a la Carretera de l’Arrabassada  núm. 114, del municipi de 
Barcelona, comarca del Barcelonès. 
 
El projecte consistirà en la rehabilitació i adequació de l’edifici per tal de que pugui servir com a casa de colònies. Les tasques de 
rehabilitació es duran a terme conservant el màxim possible l’estructura existent tot i que per tal d’ubicar la nova escala adaptada a la 
normativa vigent es tindran de fer petites intervencions estructurals. Les façanes de l’edifici i les cobertes seran rehabilitades, de la mateixa 
manera que el cos annex que es fa servir com a magatzem. 
 
 
2.2. Antecedents 
 
Descripció del solar: 
 
L’edifici en qüestió es tracta d’un edifici aïllat, de planta rectangular, format per planta baixa, planta pis i golfes. La coberta es de 
teula àrab. Cal destacar una bassa de reg de 20x20 m. 
La parcel·la conté un únic immoble. La superfície en planta de la parcel·la és segons les dades del cadastre de 13.797 m’. 
 
 
 
2.3. Dades de l’entorn 
 
Descripció de la topografia i dels accidents de la parcel·la: 
 
La parcel·la es troba edificada, per tant, no presenta accidents a comentar, i la topografia és completament plana en l’estat actual. 
 
 
2.3.1. Dades de l’edifici existent (Informes en el seu cas) 
 
Actualment la parcel·la es troba edificada per un únic immoble i un cos annex que fa de magatzem. Aquest immoble es 
desenvolupa a partir d’una planta baixa i dues plantes pis, la coberta es tan sols accessible per a manteniment. A l’interior de l’immoble 
trobem una escala. L’escala no compleix amb els mínims necessaris per tal de complir amb la normativa vigent, per aquest motiu el projecte 
en proposa una de nova, en un cos annex de nova construcció. L’escala vella s’enderrocarà i es taparan les obertures amb un nou forjat. 
 
La pell exterior de l’edifici es troba en un estat deficient. A simple vista, es pot determinar aquest mal estat en els elements de 
revestiment de la façana despresos. Les fusteries existents, a part de no complir amb els mínims de confort demanats actualment, presenten 
clars indicis de deteriorament. En aquest cas nomes es podran rehabilitar les finestres exteriors, i les portes interiors es col·locaran unes de 
noves. 
 
L’estructura es considera en bon estat, no presenta patologies ni deficiències greus. És mantindrà en gran mesura la totalitat de 
l’estructura, a banda de les terrasses, que s’enderrocaran i es tornaran a construir unes de noves amb bigues de fusta, de similar geometria 
a les existents en el mas. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (DP) 
 
 
3.1. Descripció general de l’edifici i programa 
 
El programa sol·licitat per la propietat per aquesta ampliació es el següent: 
 
En planta baixa s’ubicarà la cuina, menjador, sala d’estar i la recepció. La planta primera i segona estaran destinades a les estances de 
dormitoris i banys.  
 
 
3.2. Ós de l’edifici i altres usos previstos 
 
L’ús de l’edifici serà de casa de colònies i no es preveu cap altre ús. 
 
 
3.3. Característiques i paràmetres generals de l’edifici 
 
 
-Quadre de superfícies 
 
 
 
 
 
SUPERFICIES PLANTA BAIXA 
SUPERFÍCIES INTERIORS Superfície útil 
1 VESTIBÚL 8,86 M² 
2 CUINA 12,59 M² 
3 MENJADOR 23,01 M² 
4 BANY 3,65 M² 
5 BANY 2,47 M² 
6 BANY 5,71 M² 
7 CUINA  20,5 M² 
8 DISTRIBUIDOR 6,01 M² 
9 SERVEI 2,14 M² 
10 SALA D'ESTAR 24,27 M² 
11 REBOST 2,49 M² 
12 DORMITORI 1 14,68 M² 
13 DORMITORI 2 6,35 M² 
14 DORMITORI 3 16,55 M² 
15 ACCES CELLER 6,97 M² 
16 CELLER 11,75 M² 
17 SALA D'ESTAR 9,27 M² 
18 TRASTER 38,75 M² 
    
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR PB 216,02 M² 
        
SUPERFÍCIES EXTERIORS Superfície útil 
Tr1 TERRASSA 1 0   
Tr2 TERRASSA 2 0   
TOTAL 
SUP. TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE (50% 
sup. total <10% interior) 
0   
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 216,02 M² 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIE PLANTA PRIMERA 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS Superfície útil 
1 VESTIBÚL 18,27 M² 
2 CUINA 21,9 M² 
3 MENJADOR 23,01 M² 
4 SERVEI 1,57 M² 
5 SERVEI 1,55 M² 
6 CUINA 15,93 M² 
7 DORMITORI 22,03 M² 
    
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR PB 104,26 M² 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS Superfície útil 
Tr1 TERRASSA 1 44,91   
Tr2 TERRASSA 2 34,77   
        
        
TOTAL 
SUP. TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE (50% 
sup. total <10% interior) 
39,84   
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 144,1 M² 
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PLANTA COBERTA 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS Superfície útil 
1 VESTIBÚL 8,43 M² 
2 SALA D'ESTAR 13,79 M² 
3 CUINA  9,3 M² 
4 SALA D'ESTAR 18,72 M² 
5 SERVEI 1,55 M² 
6 CUINA  15,93 M² 
7 DORMITORI 22,03 M² 
8 SERVEI 1,97 M² 
9 SALA D'ESTAR 11,36 M² 
10 DORMITORI 13,8 M² 
11 DORMITORI 15,5 M² 
    
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR PB 132,38 M² 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS Superfície útil 
Tr1 TERRASSA 1 0   
Tr2 TERRASSA 2 0   
        
        
TOTAL 
SUP. TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE (50% 
sup. total <10% interior) 
0   
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 132,38 M² 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM QUADRE DE SUPERFICIES 
PLANTA BAIXA TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 216,02 M² 
PLANTA PRIMERA TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 144,1 M² 
PLANTA COBERTA TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 132,38 M² 
        
TOTAL SUPERFICIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE 492,5 M² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Normativa d’aplicació 
 
 
a) Normatives de disciplina urbanística i ordenances municipals 
 
Planejament vigent i data d’aprovació: 
 
Són d'aplicació plena les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 1976, les Ordenances Metropolitanes d'Edificació 
amb data d’aprovació definitiva 18 d’Abril de 1988 i les ordenances específiques de l’Ajuntament de Barcelona que fan referència a cases de 
colònies i albergs de joventut. 
 
Qualificació del sòl: 
Urbà. 
 
Tipus d’ordenació o qualificació de la zona: 
Pertany al pla especial de patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte Horta - Guinardó. 
 
Nivell de protecció:  
C: C 
 
Qualificació urbanística: 
 7a8(p) (7a7) (7a) (27) (6b) (5) 
 
Usos permesos: 
 
Habitatge, Residencial, Comercial, Sanitari, Recreatiu, Esportiu, Religiós, Oficines, Industrial. En el cas que ens ocupa serà 
recreatiu, casa de colònies. 
 
S’han de mantenir les façanes amb la recuperació d’elements, materials i textures originals, conservació de l’entorn, i recuperació 
de tots els elements monumentals originals. 
 
 
b) Codi Tècnic de l’Edificació 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S’indiquen 
específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic d'Edificació, que conté les 
exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis. 
 
Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les 
exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen 
l’assoliment de les mateixes prestacions. 
 
 
c) Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
 
Els requisits bàsics de l’edificació de funcionalitat, segons l’article 3.1a) de la LOE, són els següents: el d’utilització, el 
d’accessibilitat i el d’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals i d’informació. 
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En el que pertoca al requisit d’utilització:  
 
Criteris funcionals del projecte: 
 
El projecte s’estructura amb un nucli de comunicacions verticals que dona accés a les diverses plantes. L’accés a aquest, és a 
través de l’entrada principal, des d’on es dóna accés a les diferents plantes mitjançant un ascensor o be escales. 
 
 Criteris compositius del projecte: 
 
El projecte manté la composició actual de la façana. Actualment la façana presenta escrostonaments i despreniments del 
revestiment.  
 
Acabats de l’evolvent exterior: 
Acabats de l'envoltant exterior:  
      Material   Color   
    Coberta 
  
Tradicional no transitable sobre la 
existent 
       
    Façana 
  Estucat   Morter de calç   Segons estudi cromàtic   
  Fusteria   
Conservació 
existents 
 
Segons estudi cromàtic 
 
  
         
       
Mínims d’habitabilitat: 
 
El projecte compleix els requisits mínims d’habitabilitat objectiva del DECRET 259/2003 sobre "Requisits mínims en els edificis 
d’habitatges", es detallen la superfície útil de cada habitatge i el nombre de peces que conté: 
 
 
En el que pertoca al requisit d’accessibilitat:  
 
El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa 
vigent.  
L’edifici, que disposa d’ascensor, té un itinerari practicable que uneix les entitats o habitatges, amb les dependències d’ús 
comunitari i amb la via pública, segons les condicions de l’article 27.1 del Decret 135/1995:  
 
Itinerari practicable que uneixi l’habitatge amb les dependències d’ús comunitari i la via pública: 
 
 
Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:  ≥ 0.90 m 
Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diàmetre  ≥ 1.20 m 
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:   ≥ 2.10 m 
No inclou cap tram d’escala   
S’admet un graó a l’entrada de l’edifici d’una alçada màxima de  14 cm  
Espai lliure a banda i banda del graó  ≥ 1.20 m 
Alçada graó  ≤ 0.12 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Descripció bàsica dels sistemes que composen el projecte 
 
Sistema estructural: 
 
Es manté el sistema estructural original en tot l’edifici a excepció dels forjats laterals de les terrasses que s’enderroquen i es 
construiran nous forjats amb bigues de fusta. 
 
 L’estructura existent de l’edifici està formada per bigues de fusta que presenten algunes patologies . S’enderrocarà l’escala 
existent, i es taparan les obertures que deixa aquesta escala. En la part exterior es construirà un cos annex en el que hi haurà la nova escala 
i l’ascensor. Aquest cos annex, sera de vidre, per minimitzar l’impacte visual d’aquesta estructura i que s’integri el màxim possible amb 
l’entorn. 
 
 L’escala que es realitzarà nova serà de formigó armat vist 
 
Sistema d’envolvent: 
 
La coberta existent, és una coberta inclinada amb bigues de fusta, llates, rajoles i teula àrab. Aquesta coberta presenta deficiències 
en alguna de les bigues i pràcticament en la totalitat de les llates de fusta. Es desmuntarà la coberta i es substituiran les llates que es trobin 
en un estat deficient. Es farà aportació de noves rajoles i és col·locarà aïllament tèrmic. S’aprofitaran les teules existents en la part superior 
de la coberta i s’executarà la  tortugada amb teula de nova aportació. 
 
Les façanes es repicaran totes eliminant el revestiment i  deixant al descobert l’estructura de les façanes. S’arrebossaran amb 
morter de calç i es restauraran els elements singulars tals com esgrafiats. Per a l’execució d’aquests esgrafiats, abans de començar a repicar 
el revestiment, es trauran plantilles i es  
 
Es restauraran les fusteries exteriors, i es col·locarà nova fusteria a l’interior de l’edifici. 
 
Sistema de compartimentació: 
 
Les noves divisòries es faran amb envans de maó ceràmic, revestits amb morter de calç. 
 
Sistema d’acabats: 
 
Els paviments aniran de rajola ceràmica de 20x20 col·locada amb ciment cola i els revestiments verticals aniran arrebossats amb 
morter de calç i pinats amb pintura de silicats color a escollir per la DF. 
 
Les instal·lacions aniran encastades en la mesura del possible en el seu recorregut vertical i vistes en el sostre. En la zona de 
banys, les instal·lacions aniran encastades i per el fals sostre. 
 
 
 
Sistemes de condicionaments i instal·lacions: 
 
Subministrament d'aigua 
 
L'edifici disposarà de subministrament de aigua potable . 
 
Previsió de cabal de l'edifici  
 
La previsió de cabal de les canonades de distribució s'establirà segons la suma del cabal de cada un dels punts de consum alimentats, 
d'acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució  
 
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i 
s'adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic de baixa tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions 
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tècniques complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d'altres instal·lacions i 
serveis. 
 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, i la instal·lació d'enllaç, la instal·lació interior de 
l'habitatge, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics necessaris.  
 
En els habitatges plurifamiliars la instal·lació d'enllaç estarà formada per la caixa general de protecció, la línia general d’alimentació, 
l'interruptor general de maniobra, els comptadors, les derivacions individuals, l'interruptor de control de potència i els dispositius generals de 
comandament i protecció. 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric de l’interior dels habitatges es 
realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC). 
 
 
Previsió de càrregues de l’edifici  
 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre d’habitatges, considerant la càrrega del conjunt d’aquests (prèvia 
determinació del seu grau d’electrificació), dels serveis generals, dels locals comercials, de les oficines i els garatges, així com de qualsevol 
altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10)  
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per al centre de transformació (Reial decret 1955/2000 pel qual es regulen les 
"Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica").  
 
 
Subministrament de combustible i característiques de la xarxa de distribució  
 
El tipus de combustible previst  serà mitjançant pellets d’alimentació de la caldera de biomassa, i l’energia solar, a traves de plaques 
fotovoltaiques. 
 
La instal·lació de combustible s'adaptarà al que especifiquen les normatives pertinents en funció del tipus de combustible: 
 
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials" (Reial decret 1853/1993 BOE de 24/11/93) i 
instruccions complementaries.  
 
En termes generals, es tindrà en compte la part corresponent a la instal·lació pròpiament dita - característiques de la xarxa de distribució i 
elements que la componen -, la part que fa referència als requeriments de les zones per les quals passa la instal·lació i als locals on hi ha els 
equips en que té lloc la combustió (criteris d'ubicació i de ventilació) i la part de la instal·lació relacionada amb l'evacuació dels residus de la 
combustió.  
Les característiques de la instal·lació estaran condicionades per diferents paràmetres, entre els quals els següents: 
 
- tipus de combustible 
- combustible procedent de dipòsit de xarxa canalitzat. 
- esquema de distribució i els seus elements (segons si l'edifici és unifamiliar o edifici plurifamiliar) 
- punts de consum i equips (paràmetres de volum mínim, d'ubicació segons el tipus d'equip, de ventilació i evacuació de fums) 
Segons sigui la pressió de distribució del gas canalitzat, es pot fer necessària la previsió d'un espai per a l'equip de regulació de la pressió. 
 
Previsió de cabal de l'edifici  
 
La previsió de cabal de l'edifici s'establirà segons el nombre d'habitatges, considerant la carrega del conjunt d'aquests (prèvia determinació 
dels tipus d'equips instal·lats) i aplicant el coeficient de simultaneitat corresponent.  
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC)  
 
 
4.1. Deconstrucció i moviments de terra 
 
Apuntalament 
 
Donat l’estat actual de la masia i abans de tota actuació es procedirà a l’apuntalament d’aquesta en ordre ascendent començant 
per la planta baixa, continuant cap a la planta primera i acabant per la planta segona (coberta). Per aquesta actuació es protegirà el 
paviment amb taulons de fusta i s’apuntalaran totes les biguetes de fusta amb quatre puntals, estant dos d’ells a la zona dels caps. Per 
salvar les irregularitats de les trobades entre el puntal metàl·lic i la bigueta de fusta, es posaran falques de fusta. 
Un cop estigui apuntalada tota la masia es procedirà al desmuntatge de les dues naus laterals d’una planta que presenten 
actualment perill d’esfondrament. Es desmuntaran manualment totes les capes del paviment ceràmic, que es conservarà. Seguidament, es 
desmuntarà la resta de sostre de biguetes de fusta que, a causa del seu mal estat de conservació, no s’aprofitaran. Tanmateix es tindrà 
especial cura a apuntalar bé i mantenir les “garites” perimetrals actuals que es restauraran amb posterioritat. 
 
Muntatge de bastida 
 
Es muntarà una bastida fixada a tot al perímetre del cos principal. Aquesta estructura estarà formada per unes barres d’acer 
tubular, convenientment arriostrada i fixada a la façana en punts que no la malmetin. Aquesta estructura compren les passeres, les escales, 
els voladissos fixes i les baranes de protecció per als treballs de restauració de la façana. Estarà protegida per una lona col·locada per la 
part exterior i cobrint tota la superfície, a la part inferior hi haurà lones de protecció de PVC reforçades i mànegues d’evacuació.  
  
Desmuntatge i Enderrocs 
 
Posteriorment, s’enderrocaran tots els fals sostres de la masia. Això permetrà visualitzar i inspeccionar l’estat de totes les biguetes 
de fusta. S’hauran de punxar totes aquestes per tal d’analitzar-ne el seu estat de conservació fent especial atenció als caps encastats en els 
murs i els que hagin estat en contacte amb humitats. En el cas de trobar algun cap de biga podrit es procedirà al seu reforç amb un perfil 
metàl·lic.  
Es desmuntarà la coberta, conservant tota la ceràmica de teules i la tova Sant Genís per la seva posterior reutilització. Com en el 
cas anterior de les dues naus laterals. S’aprofitaran les bigues de la coberta en la mesura del possible, en el cas que s’hagués de canviar 
alguna es reposaria de la mateixa secció. 
Quan la coberta estigui acabada, es podran treure tots els puntals, desmuntar el paviment per la seva posterior col·locació, 
desmuntar els envans i deixar l’estructura de biguetes de fusta i revoltons ceràmics vistos per la seva part posterior. Aleshores, s’executarà 
la xapa de compressió convenientment lligada als murs a través d’una malla electrosoldada i a les biguetes de fusta amb connectors 
metàl·lics. 
Per evitar la pujada d’humitat per capil·laritat es farà una solera també lligada als murs sobre un llit de graves i una capa 
impermeabilitzant. 
Es repicarà tots els enguixats de les parets interiors i de la part inferior dels revoltons ceràmics. També es repicarà els arrebossats de les 
parets exteriors havent, però, documentat abans els esgrafiats de la façana principal 
 
 
4.2. Sanejament i drenatges 
 
El projecte preveu la canalització de les aigües negres a través d’un aiguafons situat a l’Est del mas i la seva connexió al col·lector 
de diàmetre 600 mm existent en el carrer de Cànoves. 
 
 
4.3. Fonaments i estructures 
 
Nova Estructura del Cos Adossat 
 
Per aquesta estructura s’han plantejat unes tramades d’escala i replans formats per una llosa de formigó armat de 20cm de cantell 
tot ells suportats per pilars metàl·lics HEB 160, col·locats a les cantonades.  
Els pilars de la caixa de l’ascensor es troben arriostrats mitjançant perfils, HEB 100, situats a la cota dels replans intermedis i a la 
coronació de la caixa de l’ascensor. 
S’ha procedit al dimensionat de la llosa de formigó tan a flexió com a tallant, havent-se verificat el possible punxonament del 
suport. Aquest s’ha verificat davant de vinclament. 
En absència de dades geotècniques, s’ha suposat que la tensió admissible del terreny de fonamentació és de 2 kg/cm2, valor prou 
conservador com per a quedar del costat de la seguretat. 
 
  
Reforç dels Forjats Estructurals Existents 
 
Per al reforç dels forjats s’ha utilitzat el software de Tecnaria, per al reforç i rehabilitació de forjats de fusta, tal i com s’adjunta a la 
memoria de calcul. Els connectors que s’utilitzaran seran del tipus Base de tecnaria, i es col.locara un engraellat de ø 10 a tota la superficie 
del reforç. 
Per aconseguir la trava de les façanes amb els forjats, es proposa que aquests, formats per les bigues de fusta i una xapa de 
compressió de formigó, es lliguin a les façanes mitjançant ancoratges amb reïnes epòxid, que permetin que el forjat actuï en el seu pla com 
una biga de gran cantell, arriostrant els murs exteriors. 
 
 
Reconstrucció de Nous Forjats i Coberta 
 
S’ha dimensionat els nous forjats amb bigues de fusta massissa de secció transversal 16 x 27 cm amb un intereix de 60 cm. Sobre 
aquestes es disposa un entrebigat de taulons de fusta de 5 cm de gruix. Sobre aquests es disposarà una malla d’armadura de qualitat 
B500S 10 cada 20 cm. 
A les zones adjacents a les façanes es col·locaran barres 12 cada 20 cm. Aquestes barres s’ancoraran als murs mitjançant 
resines epoxídiques adequades al material petri de les façanes, amb una longitud mínima d’ancoratge de 35 cm. Aquestes barres 
s’estendran, com a mínim, 1,5 m a la capa de compressió del forjat. 
 
 
Cinturó Anti Termític i Tractament dels Forjats de Fusta 
 
Per evitar la propagació de termits, es proposa la col.locació d’un alell antitermitic. L’anell anti-termític consistirà en realitzar al mur 
perimetral de l’edifici i a intervals regulars (de 10 a 30 cm) unes perforacions amb broca de 10 mm, a una profunditat de 2/3 de la secció 
del mur i injectar-hi líquid insecticida en dissolució aquosa amb la finalitat de saturar la zona, evitar i destruir els possibles carrils de consum.  
 
Paral·lelament, es farà un tractament preventiu de la fusta contra els agents parasitaris (xilòfags i altres) mitjançant l’aplicació de 
productes a base d’organofosforats, en un suport de dissolvent orgànic. Aquest producte s’injectarà als caps de les bigues per evitar 
l’entrada de la termita a través del mur. Això es farà mitjançant dues perforacions amb broca especial de 7 mm i de fondària variable. Es 
col·locaran tacs injectors amb vàlvula interna anti-retorn i s’injectarà a alta pressió l’esmentat líquid plaguicida per tal de saturar tota aquesta 
zona. D’altra banda es polvoritzarà la superfície de la biga per evitar la progressió dels ous dipositats pels corcs i permetre l’efecte fungicida 
amb tres mans de líquid insecticida.  
 
 
 
Cosit d’Esquerdes 
 
Es repicaran sistemàticament totes les zones on apareixen fissures i esquerdes o que presentin símptomes de degradació, 
eliminant les diferents capes de pintura, enguixat o arrebossat fins a arribar a descobrir l’obra de fàbrica. 
Un cop estiguin obertes i netejades, les esquerdes es cosiran amb grapes d’acer inoxidable de 10 mm de diàmetre i 300 mm de 
llargada més dues patilles de 100mm,  centrades a l’esquerda i disposades cada 3 juntes horitzontals. Les grapes s’allotjaran en regates de 
30-40mm de fons practicades en dites juntes que es rejuntaran amb morters epoxídics.  
Les petites fissures es segellaran amb massilla a base de poliuretà monocomponent, per tal de garantir el segellat elàstic i 
impermeable. 
Les zones on es trobin fissures i les zones d’esquerdes reparades es cobriran amb un arrebossat de morter mixt que portarà 
embeguda una malla de fibra de vidre resseguint la lesió. La malla tindrà com a mínim uns 30cm d’amplada i es col·locarà centrada a banda 
i banda. 
 
 
4.4. Impermeabilitzacions i cobertes 
 
Barrera Contra Humitat 
 
Per a evitar la pujada actual d’aigua per capil·laritat en els murs de la masia, es farà un tractament barrera contra aquesta humitat 
ascendent. Es col·locarà un dispositiu d’electroosmosi activa per invertir la polaritat existent entre paret i terra. Aquest consisteix en un circuit 
d’elèctrodes i preses de terra connectat al corrent elèctric. Això provoca que l’aigua ionitzada baixi a través del mur per porus i capil·lars fins 
al subsòl assecant literalment el mur.  
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Es repicarà els murs per les seves cares interior i exterior fins a tota l’alçada de planta baixa. Es netejarà acuradament i es 
raspallarà els paraments eliminant les restes de guix, pòrtland o qualsevol material adherit a l’obra de base.  
Els elèctrodes són de grafit i penetren perpendicularment al mur per la seva cara interior, prèvia perforació amb broca mecànica 
fins a 3/4 del gruix total, i posteriorment s’omple el forat amb morter conductor. Es millora la conductibilitat del mur mitjançant l’aplicació 
d’una emulsió de grafit seguint la línia que marquen els elèctrodes.  Un cop s’hagi calibrat la conductivitat deixant l’aparell de lectura a punt, 
es procedirà a amorterar els murs per les seves parts interior i exterior amb un morter microporòs especial Draining (amb acabat fi), que 
accelera el procés d’assecament evitant els efectes d’assecament de les sals. A l’interior, la superfície queda doncs llesta per ser pintada als 
15 dies amb pintura de base Pliolite per no eliminar les propietats del morter i evitar danys superficials. A l’exterior a la façana, s’haurà 
d’esperar de 30 a 45 dies per aplicar un estuc de calç. 
 
 
Cobertes Planes 
 
Les dues cobertes planes laterals, seran transitables, formades per pendent de formigó cel·lular, aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït, làmina separadora de feltre geotexitl, impermeabilització amb dues làmines asfàltiques i estaran acabades amb el mateix 
paviment original ceràmic.  
La coberta del cos annexat serà una coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització d’una 
làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de poliestirè extruït, làmina separadora de feltre i acabat amb protecció de palets de riera. 
Es recolliran les aigües en dos punts i s’evacuaran cap a l’aiguafons situat a l’Est del mas. 
  
 
Cobertes Inclinades 
 
Es reconstruiran les cobertes inclinades actuals, que s’aguantaran sobre l’existent estructura de fusta i noves llates que servirà 
d’encofrat a la llosa de formigó abans esmentada, sobre la qual es posaran les plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït, les dues 
làmines asfàltiques i, finalment, les teules anteriorment desmuntades. Per a recollir les aigües pluvials, es reproduirà les dues antigues 
canals que es folraran amb xapa galvanitzada lacada del mateix material que els baixants. L’aigua es recollirà a les terrasses inferiors. 
 
 
 
 
4.5. Revestiments 
 
Façanes Masia 
  
Un cop estigui la bastida muntada, es traurà un calc de les dues franges d’esgrafiats de la façana principal. Un cop documentada la 
totalitat de la façana, i a causa del mal estat de conservació de l’arrebossat, es procedirà al repicat total de totes les façanes.  
A la façana principal es reproduirà exactament els esgrafiats actuals amb morters de calç que reproduiran els colors i les formes 
originals.  La resta de façanes seran arrebossades amb morter de calç i pintades amb els mateixos colors originals, reproduint el carreuat i 
les franges actuals. 
 
 
Façanes del Cos d’Escala i Ascensor 
 
L’estructura de tancament d’aquest cos, serà de vidre. Es col.locaran uns muntants perimetrals i es construira un tancament de 
mur cortina, a les 3 cares que no estan enganxades a la façana posterior. 
 
Revestiments Interiors 
 
Un cop decapades les biguetes de fusta i repicada i sanejada la zona inferior dels forjats, es farà un tractament preventiu contra 
possibles atacs de xilòfags de totes les biguetes de fusta. Es deixaran tots els revoltons ceràmics vistos per la seva part inferior. 
Els sostres dels banys seran de fals sostre de cartró guix hidròfug per permetre el pas de les instal·lacions. La resta de sostres del 
nou edifici annexat aniran enguixats i pintats. 
D’altra banda, els paraments verticals aniran arrebossats i pintats de cara a una millor durabilitat per el seu ús d’equipament. A la 
planta primera s’utilitzarà pintura plàstica, però a la planta baixa s’usarà un morter especial, com s’ha comentat amb anterioritat, i una pintura 
a base de Pliolite, transpirable al vapor d’aigua. 
 
 
 
 
 
4.6. Paviments 
 
Al cos de la masia es re col·locarà tots els paviments anteriorment desmuntats amb la mateixa situació actual. A la planta baixa, on 
s’haurà de buscar una peça ceràmica semblant a l’actual, molt malmesa per la presència constant de humitat per capil·laritat, es col·locarà 
un sòcol de les mateixes característiques ceràmiques.  
Al nou cos annexat també es pavimentarà amb peces de gres i a les zones humides es buscarà una peça del mateix material però 
antilliscant. 
 
 
4.7. Fusteries de fusta 
  
Es desmuntarà totes les fusteries de fusta i aquestes es decaparan. És massillaran posteriorment per anivellar imperfeccions i 
tapar fissures i esquerdes. Es reconstruiran les zones que no es puguin reparar. 
Posteriorment es procedirà al seu pintat amb dues mans d’esmalt sintètic del mateix color que l’actual. 
Es reconstruirà tots els marcs de fusta seguint les mateixes característiques formals actuals. 
 
 
4.8. Serralleria i fusteries metàl·liques 
 
Un cop desmuntades, es netejarà i es decaparà totes les baranes de ferro dels balcons. Puntualment, es repararà els elements 
que estiguin oxidats o malmesos, soldant in situ els elements restituïts.  
Un cop s’hagi realitzat la pavimentació dels balcons, es substituirà les unions per la part inferior de la barana a la llosa del balcó per 
elements elàstics de recolzament. 
Un cop s’hagi acabat amb aquestes operacions, s’aplicarà dues mans de pintura de partícules fèrriques amb aplicació 
d’emprimació prèvia.  
Finalment, un cop s’hagi acabat la impermeabilització i pavimentació del balcó, es procedirà al muntatge de totes les baranes. 
 
 
4.9. Banys i sanitaris 
  
S’aprofitarà totalment els tancaments de façana que hi ha a l’actualitat. Tots els envans interiors seran de 0,07 m de doble cel·la a 
les parets generals de distribució per tal d’encastar les instal·lacions.  
Els revestiments interiors als banys seran primer arrebossats i lliscats amb morter a punt per rebre les rajoles ceràmiques (peces 
de 10 x 10 cm), totes rebudes amb morter de calç i pòrtland. Els sostres seran de cartró guix hidròfug i el paviment de gres antilliscant.  
 
 
4.10. Electricitat i BT 
 
L’actual escomesa elèctrica del Mas penja d’una línia situada en la carretera de la Rabassada. 
Es preveu la instal·lació d’un armari, la porta d’accés al qual ha de ser accessible des de la via pública, que contindrà la Caixa 
General de Protecció i el conjunt de mesura tipus T-20. Aquesta circumstància obliga a que l’esmentat armari no es projecti adossat a la 
façana del Mas, com fora desitjable des d’un punt de vista funcional, sinó a l’exterior de la porta principal d’accés als jardins del Mas. 
De l’armari, sortiran en canalització soterrada fins a accedir a la sala d’instal·lacions, tres línies trifàsiques (III+N+T) cap a tres 
subquadres, un per a cada planta, d’on sortiran les diferents línies d’enllumenat i de força. 
A partir de cada subquadre sortiran les línies d’alimentació dels diferents punts de consum (bàsicament endolls, lluminàries i 
interruptors), els quals es distribueixen homogèniament en les diferents sales. Pel que fa a les lluminàries, es preveu la col·locació de 
fluorescents de baix consum en les sales polivalents i downlights en la zona de banys interiors. En la resta de zones (banys exteriors, 
escales del cos adossat i sala de màquines) es disposaran fluorescents. 
Els passos d’instal·lacions es resoldran mitjançant l’execució de regates. 
 
 
4.11. Fontaneria i ACS 
 
Aquesta instal·lació donarà servei d’aigua potable bàsicament als serveis higiènics de cadascuna de les plantes de l’edifici i als 
serveis exteriors, a més de donar servei al circuit de calefacció. 
Aquesta instal·lació es connectarà a l’escomesa general que passa per davant del mas. 
Pel que fa a les canonades de distribució interior estaran formades per tub de coure de diàmetre segons cabal calculat a la 
memòria d’instal·lacions 
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4.12. Calefacció 
 
Aquesta instal·lació estarà formada per una caldera de biomassa d’una potència aproximada de 80000 Kcal/h i un acumulador per 
al circuit de terra radiant. 
El sistema de calefacció serà a traves de terra radiant, dividit en 3 circuits; un per planta 
El combustible serà de biomassa tipus pelets que s’emmagatzemarà en un dipòsit construït in situ segons normativa i 
especificacions del fabricant de la caldera, en la sala de màquines. La previsió anual de consum de pelets es de 30 tones al any. 
Les canonades de la calefacció seran de polietilè reticulat i transcorreran encastades al paviment de cada planta. 
La regulació serà automàtica, mitjançant una vàlvula de tres vies proporcional amb servomotor comandat amb centraleta horària 
amb sondes en el circuit d’anada i a l’exterior 
 Es projecta la regulació individual de cada anell, mitjançant vàlvula de tres vies de repartició guiada per un termòstat ambient situat 
en el local més característic. 
 Finalment, es projecta també la regulació de temperatura del local per mitjà de claus termostàtiques en cada emissor. 
 
 
4.13. Instal·lacions contra incendis 
 
 Es disposaran de les següents instal·lacions contra incendi: 
Boques d’incendi equipades BIE-25:  total 3, una a cada planta. 
Extintors portàtils:  es disposaran extintors portàtils de pols polivalent ABC d’eficàcia 21A-113B i de CO2 d’eficàcia 21A en els llocs 
indicats en els plànols del projecte. 
 Amb les mesures adoptades s’acomplirà la NBE-CPI/96. 
 
4.14. Energia solar tèrmica 
 
 Les instal·lacions de captació d’energia solar tèrmica projectades compleixen la normativa següent: 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 
Normes UNE i de la CEE a les quals fa referència el RITE. 
Ordenança solar tèrmica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Des d’un punt de vista funcional, la instal·lació projectada proporcionarà principalment l’ACS, 
 El sistema disposarà de 3 grups de 5 col·lectors solars plans selectius en la coberta dels vestidors. Els esmentats col·lectors 
capten la radiació solar que incideix sobre llur superfície i la transformen en energia tèrmica, elevant la temperatura del fluid caloportador que 
circula pel seu interior. 
 L’energia captada serà transferida, mitjançant intercanviador de plaques, a un dipòsit d’inèrcia, que, al seu torn, la transfereix als 
interacumuladors existents els quals, mitjançant transferència de calor, escalfaran l’aigua de la xarxa. 
 El control de funcionament de la bomba de circulació es realitzarà mitjançant regulador solar amb diferencial de temperatura entre 
la sortida del camp de col·lectors i el retorn del primari. 
 El sistema primari prioritza l’escalfament de l’acumulador de 300 litres per al consum d’ACS. 
 En el dipòsit d’ACS s’acumularà aigua de consum que anirà directament a dutxes o piques si la temperatura es suficient. En cas 
contrari, passarà per la caldera de biomassa. 
 La xarxa de canonades del circuit primari es realitzarà mitjançant sistema bitubular en canonada de coure de qualitat UNE-EN 
1057 en instal·lació enterrada disposada per la coberta del cos lateral, envoltada sota coquilla aïllant d’escuma elastomèrica. 
 Com a fluid caloportador del circuit primari s’emprarà una solució de propilenglicol. 
 
4.15. Urbanització 
 
 El projecte inclou, el condicionament dels accessos al Mas Soler des de la Carretera de la Rabassada, així com algunes 
actuacions puntuals a l’interior dels terrenys de la finca. 
 Pel que fa als accessos, actualment força malmesos i de secció transversal insuficient, es projecta regularitzar dita secció, dotant-
la d’un ample mínim de 3,00 m i d’un ferm de formigó de 10 cm de gruix reforçat amb un mallasso. 
 A tot el llarg del vial d’accés es formaran les cunetes que garantitzin un correcte drenatge de la plataforma 
 Pel que fa a l’interior, es projecta una solera tot al voltant de la masia, que es pavimentarà amb rajola ceràmica tipus tova que 
aïllarà l’edifici de la humitat. 
 Per últim, es contempla l’execució d’un enllumenat exterior de les façanes restaurades, amb objecte de palesar la restauració feta. 
 
 
 
 
Barcelona, 1 de juny de 2011 
 
 
 
La propietat:       L’arquitecte tecnic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA (CN)  
 
 
CN.1 Compliment de la normativa de disciplina urbanística i de les ordenances municipals 
 
El programa compleix amb la normativa urbanística i les ordenances municipals. 
 
CN.2 Compliment del CTE i Decret d’Eco eficiència 
 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa vigent aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE. 
El Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s’han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les noves exigències 
bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en 
l’àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació. 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, 
duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 
modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
CN.3 Compliment dels requisits funcionals 
 
El projecte compleix amb el Decret 135/1995, de 24 de marc, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (DOGC núm. 2043, de 28 d’Abril de 1995). 
 
S’adjunta fitxa de justificació del compliment de totes les exigències indicades en aquest punt dintre l’apartat “AN Annexes - An.fi”. 
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Àmbit general 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 
   Funcionalitat 
   Normativa en funció de l’ús: Habitatge 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació 
dels edificis d'habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
   Accessibilitat 
 Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
   Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 
   Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
   Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
   Seguretat d’utilització 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
   SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
   SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
   SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
   Estalvi d’energia 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 
 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
   Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
 HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
   Protecció enfront del soroll 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
 SE AE Accions en l’edificació 
 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 
 SE M Fusta 
 SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   Materials i elements de construcció 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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Instal·lacions  
   Instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
   Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
   Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
   Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
   Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats 
a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
   Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
 
 
Control de qualitat 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa 
relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
 
Residus d’obra i enderrocs 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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FITXES DB- CTE 
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A continuació s’adjunten les fitxes del documents basics del CTE que estan contemplades en el projecte, i la justificació de les que no estan 
contemplades. 
 
 
 DB - HS  ( Sanejament)     
 
Esta contemplada en el projecte, aplicant els paràmetres i les indicacions del DB-HS 
 
  
DB – SI (Seguretat contra incendis) 
 
Esta contemplada en el projecte, aplicant els paràmetres i les indicacions del DB-SI 
 
 
 
 DB- SUA ( Seguretat d’utilització i accessibilitat)     
 
Esta contemplada en el projecte, aplicant els paràmetres i les indicacions del DB-SUA 
 
 
 
 DB- HR (Protecció enfront el soroll)   
  
No procedeix, ja que en l’ambit d’aplicació s’exclouen obres de rehabilitació integrals dels edificis protegits a rao de la seva 
catalogació com a bens d’interes cultural. Ambit d’aplicacio (d) 
 
 
 
DB-HE (Estalvi energetic) 
 
No procedeix, ja que es tracta d’un edifici amb una superficie util de façana < a 1000 m², a banda que tambe es tracta d’un edifici 
catalogat. De totes maneres s’intenten complir la major part de les premises del DB-HE. 
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          MEMÒRIA D’INSTALACIONS 
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1-) INSTALACIONS ELECTRIQUES 
 
 NORMATIVA APLICABLE 
  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el D. 842/2002, de 2 d’agost. 
  Instruccions Tècniques Complementàries MIE BT. 
  Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre procediment administratiu 
par a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i 
Control de la Generalitat de Catalunya. 
  Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
  Instrucció 9/2004, de 10 de maig, de la direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial sobre 
condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
  Normes UNE d’aplicació. 
 CTE  (Codi tecnic de l’edificació) 
 
 
 
 
Previsió de Càrregues 
 
Segons la instrucció tècnica ITC-BT-10, la previsió de potència serà de 100 W/m2, o sigui, 44 Kw, tot i que per calcul 
seria de 35KW. 
 
Es disposarà adossat Al mur d’acces a la parcela, al costat de la porta principal un armari que contindrà la Caixa General 
de Protecció i el conjunt de mesura tipus T-20. La porta d’accés a aquest armari ha de donar a la via pública. 
D’aquest sortiran tres línies trifàsiques (III+N+T) cap a tres subquadres, un per a cada planta, d’on sortiran les diferents 
línies d’enllumenat i de força. 
 
Les previsions de càrregues de l’edifici en funció de la instal·lació projectarà seran les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DELS CIRCUITS (SEGONS ITC – BT-25) 
 
Circuito de 
utilización 
Potencia 
prevista 
por 
toma 
(W) 
Factor 
simultaneidad 
Factor 
utilización 
Tipo de 
toma(7) 
Interruptor 
Máximo 
nº de 
puntos de 
utilización 
o tomas 
por 
circuito 
Conductores 
sección 
mínima mm2 
(5) 
Tubo o 
conducto 
Fs Fu Automático Diámetro 
    (A) mm (3) 
C1 Iluminación 200 0,75 0,5 
Punto de 
luz(9) 
10 30 1,5 16 
C2 Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 
Base 16A 
2p+T 
16 20 2,5 20 
C3 Cocina y 
horno 
5.400 0,5 0,75 
Base 25 A 
2p+T 
25 2 6 25 
C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 
3.450 0,66 0,75 
Base 16A 
2p+T 
20 3 4 (6) 20 
combinadas 
con fusibles 
o 
interruptores 
automáticos 
de 16 A (8) 
C5 Baño, 
cuarto de 
cocina 
3.450 0,4 0,5 
Base 16A 
2p+T 
16 6 2,5 20 
C8 Calefacción -2 --- --- --- 25 --- 6 25 
C9 Aire 
acondicionado 
-2 --- --- --- 25 --- 6 25 
C10 Secadora 3.450 1 0,75 
Base 16A 
2p+T 
16 1 2,5 20 
C11 
Automatización 
-4 --- --- --- 10 --- 1,5 16 
 
(1) La tensió considerada es de 230 V entre fase y neutre. 
(2) La potencia màxima permissible por circuit serà de 5.750 W 
(3) Diàmetres externs segons ITC-BT 19 
(4) La potencia màxima permissible por circuit serà de 2.300 W 
(5)  Aquest valor correspon a una instal·lació de dos conductores y terra de PVC sota tub encastat en obra, segons 
taula 1 de ITC-BT-19. Altres secciones poden ser requerides para altres tipus de cable o condiciones de 
instal·lació 
(6) En aquest circuit exclusivament, cada toma individual pot connectar-se mitjançant un conductor de secció 2,5 
mm2 que pareixi de una caixa de derivació del circuit de 4 mm2. 
(7) Las bases de toma de corrent de 16 A 2p+T seran fixes del tipus indicat  en la figura C2 a y las de 25 A 2p+T 
seran del tipus indicat en la figura ESB 25-5A, ambdues de la norma UNE 20315. 
(8) Els fusibles o interruptors automàtics no son necessaris si se disposa de circuits independents para cada 
aparell, amb  interruptor automàtic de 16 A en cada circuit. 
(9) El punt de llum inclourà conductor de protecció 
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PREVISIO DE CARREGUES MASIA 
LINEA DESCRIPCIÓ 
ELEMENT DE 
CONSUM 
W/UT 
FACTOR 
SIMULT 
FACTOR  
UTILITZ. 
UT TOTAL W 
L00 PREVISIO DE CARREGUES PLANTA BAIXA 
  
21.083,25    
L03 
C1 Iluminació 
exterior + vestidors 
punts de llum  200 0,75 0,5 22 
    
1.650,00    
L04 
C2 Presa us 
general 
monofasic 16A+PT 3450 0,2 0,25 20 
    
3.450,00    
L05 C3 Cuina, forn monofasic 25A+PT 5400 0,5 0,75 1 
    
2.025,00    
L06 
C4 Rentadora, 
rentavaixelles, 
termo 
monofasic 16A+PT 3450 0,66 0,75 3 
    
5.123,25    
L07 C5 Bany, safreig monofasic 16A+PT 3450 0,4 0,5 4 
    
2.760,00    
L08 
C6 Iluminació 
interior 
monofasic 16A+PT 200 0,75 0,5 21 
    
1.575,00    
L09 Ascensor trifasic 40A+PT 4500 1 1 1 
    
4.500,00    
L01 PREVISIO DE CARREGUES PLANTA PRIMERA 
    
6.360,00    
L10 
C1 Iluminació 
interior 
punts de llum  200 0,75 0,5 25 
    
1.875,00    
L11 
C2 Presa us 
general 
monofasic 16A+PT 3450 0,2 0,25 6 
    
1.035,00    
L12 C3 Cuina, forn monofasic 25A+PT 5400 0,5 0,75 0              -      
L13 
C4 Rentadora, 
rentavaixelles, 
termo 
monofasic 16A+PT 3450 0,66 0,75 0              -      
L14 C5 Bany, safreig monofasic 16A+PT 3450 0,4 0,5 5 
    
3.450,00    
L02 PREVISIO DE CARREGUES PLANTA SEGONA 
    
7.500,00    
L15 
C1 Iluminació 
interior 
punts de llum  200 0,75 0,5 8 
      
600,00    
L16 
C2 Presa us 
general 
monofasic 16A+PT 3450 0,2 0,25 20 
    
3.450,00    
L17 C3 Cuina, forn monofasic 25A+PT 5400 0,5 0,75 0              -      
L18 
C4 Rentadora, 
rentavaixelles, 
termo 
monofasic 16A+PT 3450 0,66 0,75 0              -      
L19 C5 Bany, safreig monofasic 16A+PT 3450 0,4 0,5 5 
    
3.450,00    
PREVISIO DE CARREGUES TOTAL MASIA 
  
34.943,25    
 
 
PUNTS D'UTILITZACIÓ ( SEGONS ITC-BT-15) 
Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud 
Acceso C1 pulsador timbre 1   
Vestíbulo 
C1 Punto de luz 1 --- 
Interruptor 10.A 1 --- 
C2 Base 16 A 2p+T 1 --- 
Sala de estar 
o Salón 
C1 Punto de luz 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m2, 
redondeado al entero 
superior 
C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
C9 Toma de aire acondicionado 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Dormitorios 
C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p+T 3(1) una por cada 6 m2, 
redondeado al entero 
superior 
C8 Toma de calefacción 1 --- 
C9 Toma de aire acondicionado 1 --- 
Baños 
C1 Puntos de luz 1 --- 
Interruptor 10 A 1 --- 
C5 Base 16 A 2p+T 1 --- 
C8 Toma de calefacción 1 --- 
Pasillos o 
distribuidores 
C1 Puntos de luz 1 uno cada 5 m de longitud 
Interruptor/Conmutador 10 A 1 uno en cada acceso 
C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m) 
C8 Toma de calefacción 1 --- 
Cocina 
C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p + T 2 extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p + T 1 cocina/horno 
C4 Base 16 A 2p + T 3 lavadora, lavavajillas y 
termo 
C5 Base 16 A 2p + T 3 (2) encima del plano de 
trabajo 
C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora 
C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Terrazas y 
Vestidores 
 
C1 
Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz 
Puntos de luz 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
m2) 
Garajes 
unifamiliares 
 
C2 
Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz 
Base 16 A 2p + T 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 
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y Otros m2) 
    
 
 
Subministrament 
Companyia: FECSA-ENDESA 
Característiques: Corrent trifàsica III+N, 400/230 volts 
 
 
Caixa General de Protecció (CGP) 
 
a) Ubicació. 
 Estarà ubicada a l’interior del conjunt CMP tipus T-20, accessible des de la via pública (prèvia consulta amb la 
companyia de subministrament), que correspon al límit de la propietat privada. Per tant, tindrà accés directe i 
permanent des de la via pública. Li arribarà la línia d’escomesa soterrada i en sortirà la derivació individual. La part 
inferior de la porta estarà a 30 cm del terra com a mínim. 
b) Tipus. 
 El tipus de C.G.P. serà un dels homologats per la companyia subministradora i aprovades per l’Administració Pública 
competent. La caixa estarà d’acord amb la norma UNE-EN 60.439-1, amb un grau de protecció IP43 segons UNE-
EN 20.234 i IK08 segons UNE-EN 50.102. La porta de tancament tindrà un grau de protecció IK10, i disposarà d’un 
pany normalitzat per la companyia subministradora. 
 
La caixa del tipus CGP-9-160, de la R.U. 1403 i de característiques indicades en el quadre adjunt. 
 
DESIGNACIO FUSIBLES 
CAPACITAT DELS BORN SECCIO DELS 
CONDUCTORS EN MM² 
CGP 
Bases Int. 
màx. 
connexió de servei L.G.A. 
 
Número Tamany (A) Fases Neutre Fases Neutre 
CGP-7-100 3 22x58 100 6-95 6-54,6 6-95 6-54,6 
CGP-7-160 3 0 160 16-95 16-54,6 16-95 16-54,6 
CGP-7-250 3 1 250 25-150 16-95 25-150 16-95 
CGP-7-400 3 2 400 50-240 50-240 50-240 50-240 
CGP-9-160 3 0 160 6-50 6-54,6 6-50 6-54,6 
CGP-9-250 3 1 250 25-150 16-95 25-150 16-95 
CGP-9-400 3 2 400 50-240 50-240 50-240 50-240 
CGP-9-630 3 3 630 Dos forats a 40 mm. per cargols M10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muntatge de la CGP Al’interior de la T-20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivació Individual 
 
 
Per tractar-se d’un subministrament a un únic abonat, només hi haurà la línia de Derivació Individual (no hi haurà Línia 
General d’Alimentació). 
 
a) Descripció de canalitzacions utilitzades. 
 Tub 2221, no propagador de flama, compressió lleugera (2), Impacte lleuger (2), segons UNE-EN 50086-2-2. Aniran 
per sobre del fals sostre i pujaran verticalment per dins d’una canal d’obra. El diàmetre serà de 50 mm. 
b) Descripció de cables conductors. 
 Seran del tipus ES07Z1-K(AS), cables unipolars de tensió assignada 450/750 kV amb conductor de coure classe 5 (-
K), aïllament de compost termoplàstic a base poliolefina (Z1), segons la norma UNE-EN 211.002. Aquestes línies 
aniran per sobre del fals sostre i pujaran per una canal d’obra, en la part posterior de la façana principal. O bé, Seran 
del tipus RZ1-K(AS), cables unipolars de tensió assignada 0,6/1 kV amb conductor de coure classe 5 (-K), aïllament 
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1), segons la norma UNE-EN 
21.123-4. 
 A més s’instal·larà un cable de comandament de 1,5 mm2 de secció de color vermell. 
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DERIVACIÓ INDIVIDUAL - (SEGONS ITC-BT-15) 
UNE -
ED 
NOM TENSIO CONDUCTOR CLASSE AILLAMENT COBERTA OBSERVACIONS 
211.002 
ESO7Z1-
K 
450/750V CU unipolars 5 
compost 
termoplastic 
pilolefina   
21.123-
4 
RZ1-K 0,6/1KV 
CU 
multiconductor 
5 pelietile reticulat pilolefina soterrat sota tub 
 
 
 
c) Caiguda de tensió màxima. 
 Serà de 1,0% màxim, corresponent a la disposició de comptadors totalment concentrats. 
 
 
 
Instal·lació General de Posada a Terra 
 
Aquesta instal·lació serà realitzada tal i com s’indica en la ITC-BT-18. 
Amb la instal·lació de posada a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima 
del terreny no apareguin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents 
de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 
La instal·lació de posada a terra permetrà la correcta circulació dels corrents de defecte a terra i les corrents de fuga, 
alhora que contempla també els possibles riscs deguts a la electròlisi que puguin afectar a altres parts metàl·liques. Els 
materials utilitzats i la realització de les preses de terra seran de tal forma que no es vegi afectada la resistència 
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de forma que comprometi les característiques del disseny de la instal·lació. 
Per raons de seguretat no serà utilitzat cap canalització metàl·lica d’altres serveis com a preses de terra. 
La posada a terra es realitzarà en el perímetre de l’edifici d’habitatges mitjançant un conductor de Cu nu de 35 mm2 que 
segueix el perímetre exterior de l’edifici i connectat a les armadures de la cimentació (sabates i riostres). Si es considera 
necessari, a més s’instal·laran 10 piquetes de  19 mm per 2 m de llarg, recobertes amb una capa exterior de coure, 
soterrades a una profunditat de 60 cm sota el nivell del sòl de la planta soterrani, connectades a un cable nu de coure de 
35 mm2 de secció. Tot això, de forma que la resistència òhmica sigui tal, que qualsevol massa de la instal·lació no pugui 
donar peu a tensions de contacte superiors a 24 V en lloc o emplaçament conductor, i de 50 V en els altres casos, 
d’acord amb la ICT-BT-18. 
Els conductors d’enllaç (línia principal de terra) seran de coure nu de 35 mm2 de secció mínima, i les derivacions als 
receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o la meitat de la secció del conductor actiu que alimenti el 
receptor, segons la ITC-BT-19, amb un mínim de 2,5 mm2 de secció. 
Es complementarà la instal·lació amb un tractament de la terra envolvent dels elèctrodes amb un producte químic que 
millori la resistivitat. 
Totes les masses metàl·liques de la instal·lació es connectaran al sistema de posta a terra. 
La caixa de comprovació de la línia de terra estarà ubicada en el recinte de concentració de conductors. 
El càlcul teòric de la xarxa de terra es realitzarà segons ITC-BT-18. 
Es considera, de forma prèvia, que en funció de la naturalesa del terreny, arenes llimoses i llims arenosos, la  resistivitat 
serà de ohms x metre és de 600 ohms.m (sorra sil·lícea). 
 
 
No obstant, tal i com indica la Taula 3 de la ITC-BT-18, el valor de la resistivitat és només a títol d’orientació per 
l’obtenció d’una primera aproximació de la resistència de terra. 
 
 
Protecció contra sobretensions 
 
La instal·lació de protecció contra sobretensions si és necessària es farà d’acord amb la ITC-BT-23. 
En l’emplaçament de l’activitat de la present memòria es preveu un risc baix de sobretensions i es considera suficient la 
resistència a les sobretensions dels equips que s’han de instal·lar, segons la taula 1 de la ITC-BT-23, i per tant, no es 
requereix de cap protecció complementària contra les sobretensions transitòries. 
 
 
 
Protecció contra xoc elèctric. Contactes directes i indirectes 
 
La protecció de contactes directes es realitzarà situant les parts actives de la instal·lació fora de l’abast de persones i 
dotant-les d’un aïllament adequat, segons s’indica en la ITC-BT-24, i haurà de complir l’indicat en la Norma UNE 20.460, 
part 4-41 i part 4-47. 
La protecció de contactes indirectes es realitzarà amb la connexió a terra de les masses i la inclusió de dispositius de tall 
per intensitat de defecte, segons s’indica en la ITC-BT-24, i haurà de complir l’indicat en la Norma UNE 20.460, part 4-41 
i part 4-47. 
S’haurà de complir les condicions que estableix la Instrucció ITC-BT-18, apartat 9 on especifica que la resistència al terra 
serà tal que qualsevol massa  no pugui donar  
En locals humits: R = 24 / Is 
En locals secs:  R = 50 / Is 
Prenent el cas més desfavorable i considerant la resistència a terra no superior a 28  calculat, tenim que: 
I = (24x1.000) / 28  =  857 mA 
Per tant, s’adopta el d’alta sensibilitat 30 mA, valor molt inferior a l’obtingut, per tots els circuits i en totes les derivacions 
en que puguin produir-se contactes indirectes que afectin a persones. 
Per tant, s’adopta el d’alta sensibilitat 30 mA, valor molt inferior a l’obtingut, per tots els circuits i en totes les derivacions 
en que puguin produir-se contactes indirectes que afectin a persones. 
La sensibilitat del interruptors diferencials serà de 0,03 Amp., que compleix (suposada una resistència a terra de 28 ) 
que 28 és menor que 50/0,03 per locals secs, d’acord amb el prescrit en l’apartat 2.8 de la MIE BT 021. 
Finalment, tots el receptors a instal·lar es connectaran mitjançant els seus corresponents conductors de secció 
determinada a la vista de la taula IV continguda en la instrucció MIE BT 017, a unes derivacions de la línia de terra. 
Les derivacions esmentades anteriorment es connectaran a la línia principal del terra, formada per cable nu de 35 mm2, 
connectada aquesta amb les piquetes normalitzades i soterrades. 
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Protecció contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) 
 
La instal·lació de protecció contra sobreintensitats es farà d’acord amb la ITC-BT-22 i les Normes UNE 20.460-4-43 i 
UNE 20.460-4-473. 
L’interruptor general automàtic i els dels diferents circuits tindran una capacitat de tall del corrent de curtcircuit suficient i 
seran de tipus magnetotèrmic per garantir la protecció contra sobreintensitats. 
Tant els circuits com els dispositius de comandament, control i protecció estan especificats en els plànols i càlculs 
adjunts. Cal advertir que la intensitat de curtcircuit o poder de tall dels interruptors magnetotèrmics seran els calculats en 
projecte específic. La In serà de 4,5 kA, 6,0 kA o 10,0 kA segons circuit. 
 
 
Descripció de les instal·lacions interiors 
 
Les canalitzacions protectores seran tubs encastades a les parets i sostre, en banys, i vistes amb una protecció de PVC rigid en 
les estançes que no es puguin encastarsegons UNE-EN 50.086-2-3. 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS  
Característica Codi Grau 
Resistència a la 
compressió 2 Lleuger 
Resistència a l’impacte 2 Lleuger 
Temperatura mínima 
d’instal·lació i servei 2 - 5ºC 
Temperatura màxima 
d’instal·lació i servei 1 +60ºC 
Resistència a la 
corbatura 
1-2-
3-4 
Qualsevol de les 
especificades 
Propietats elèctriques 0 No declarades 
Resistència a la 
penetració d’objectes 
sòlids 4 
Contra objectes D ³ 1 
mm 
Resistència a la 
penetració de l’aigua 2 
Contra gotes d’aigua 
que cauen verticalment 
quan el sistema de tubs 
està inclinat 15º. 
Resistència a la 
corrosió de tubs 
metàl·lics i compostos 2 
Protecció interior i 
exterior mitjana 
Resistència a la tracció 0 No declarada 
Resistència a la 
propagació de la flama 1 No propagador 
Resistència a les 
càrregues suspeses 0 No declarada 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAMETRES EXTERIORS MINIMS 
Secció 
nominal 
dels 
conductors 
unipolars 
(mm2) 
Diàmetre exterior dels tubs 
(mm) 
Número de conductors 
1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 
10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 
120 40 63 75 75 -- 
150 50 63 75 -- -- 
185 50 75 -- -- -- 
240 63 75 -- -- -- 
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Descripció de l’aparamenta elèctrica en cas d’instal·lació en locals o zones de característiques especials 
 
 
Es distingeix els següents volums: 
 
 
Figura 1. Banyera 
 
 
 
 
 
Figura 2. Banyera amb paret fixa 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Dutxa 
 
 
 
Figura 4. Dutxa amb paret fixa 
 
 
Figura 5. Banyera sense plat 
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Figura 6. Dutxa sense plat però amb paret fixa. Difusor fixa. 
 
 
 
Figura 7. Cabina de dutxa prefabricada 
 
 
 
  
Enllumentat d’emergencia. 
 
Es disposarà d'un enllumenat antipànic (ambient) i d’evacuació, per l'evacuació senzilla i segura de persones cap a 
l'exterior en cas de fallada de l’enllumenat general. Es posarà en funcionament de manera automàtica al produir-se la 
fallada de l’enllumenat general o quan la tensió disminueixi per sota del 70 % del seu valor nominal. 
Amb l’objectiu de facilitar la evacuació del local en cas d’una errada del subministrament d’energia, s’ha previst la 
col·locació d’equips autònoms d’emergència. Aquests equips estaran connectats de tal forma que el seu encès sigui 
automàtic en cas de fallada de l’enllumenat normal. 
Donat que la font pròpia d’energia estarà formada per acumuladors de CADMI-NIQUEL (sense necessitat de 
manteniment) de durada 1 hora, s’utilitza una xarxa exterior per la seva càrrega, d’acord amb l’estipulat en la ITC-BT-28. 
Els aparells autònoms d’emergència previstos compliran les normes UNE-EN 60.598-2-22, UNE 20.392 i UNE 20.062. 
Consten d’una làmpada de senyalització que fa les funcions d’indicació de càrrega de la bateria, i d’un tub fluorescent 
d’emergència tipus PL que s’encén quan la tensió disminueix per sota del 70% del seu valor nominal. 
Les característiques tècniques són les següents: 
 Alimentació nominal: 230V – 50 Hz 
 Autonomia:  1 hora 
 Lúmens d’emergència:  583 
 Làmpada amb xarxa:  Incandescència 
 Làmpada d’emergència:  fluorescència PL 11 W 
 Bateria:  Ni-Cd estanca alta temperatura 
 Normativa:  UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22 
 
La ubicació d'aquestes làmpades es troba representada als plànols adjunts. 
Disposarà d’aquesta instal·lació els espais comuns de l’edifici (escales i passadissos)  
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2-) INSTALACIONS DE SANEJAMENT 
 
 2.1 Calcul del sanejament 
 
Per dimensionar les canonades de sanejament partim dels punts mes llunyans del col·lector, i es va calculant fins a arribar al 
col·lector. 
 
A la taula, es mostres els diàmetres mínims i les unitats de descarrega, en funció de cada aparell. 
 
 
 
 
Una unitat de desaigua equival a 0,47 l/s. 
 
Per calcular el diàmetre del col·lector de recollida de les diferents derivacions, cal conèixer el nombre d’unitats totals de la nau, 
tal com s’indica a la taula següent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAMETRES DELS DIFERENTS RAMALS 
PLANTA ESTANÇA ELEMENT UNITATS 
UNITATS DE 
DESAIGE 
(US PRIVAT) 
DIAMETRE SIFON 
UNITATS 
TOTALS DE 
CALCUL 
PLANTA BAIXA 
CUINA 
PICA NO 
DOMESTICA 
1 3,00 40,00 3,00 
SAFREIG 1 3,00 40,00 3,00 
RENTAVAIXELLAS 1 3,00 40,00 3,00 
MENJADOR RENTAMANS 1 1,00 32,00 1,00 
ZONA DE 
RENTAR 
RENTADORA 
INDUSTRIAL 
2 3,00 40,00 6,00 
SAFREIG 3 3,00 40,00 9,00 
VESTIDORS 
DUTXA 4 2,00 40,00 8,00 
RENTAMANS 4 1,00 32,00 4,00 
INODOR 4 4,00 100,00 16,00 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 2 2,00 40,00 4,00 
RENTAMANS 2 1,00 32,00 2,00 
INODOR 1 4,00 100,00 4,00 
BANY DONES 
DUTXA 2 2,00 40,00 4,00 
RENTAMANS 2 1,00 32,00 2,00 
INODOR 1 4,00 100,00 4,00 
BANY MINUS 
DUTXA 1 2,00 40,00 2,00 
RENTAMANS 1 1,00 32,00 1,00 
INODOR 1 4,00 100,00 4,00 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 2 2,00 40,00 4,00 
RENTAMANS 2 1,00 32,00 2,00 
INODOR 2 4,00 100,00 8,00 
BANY DONES 
DUTXA 2 2,00 40,00 4,00 
RENTAMANS 2 1,00 32,00 2,00 
INODOR 2 4,00 100,00 8,00 
BANY MINUS 
DUTXA 1 2,00 40,00 2,00 
RENTAMANS 1 1,00 32,00 1,00 
INODOR 1 4,00 100,00 4,00 
  
TOTAL UT 49 
 
TOTAL UT CALCUL 115,00 
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Donat que els ramals col.lectors tenen una pendent del 2% per assegurar una bona evacuació de les aigües residuals, els 
diametres segons la taula adjunta seran els següents: 
 
 
 
Per càlcul, tenim 115 ut de desaigua,  per tant com tindrem una pendent del 2%, surt un diàmetre mínim del col·lector principal 
serà de 110 mm. 
 
 
 
 2.2. Càlcul d’instal·lació de pluvials. 
 
Primerament, identificarem la zona pluviomètrica mitjançant la taula del annex B del HS5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona objecte del projecte es seria (50 Zona B), per tant l’índex pluviomètric de la zona al que fa referència aquesta zona, es 
de 110 mm/h. 
 
 
El nombre de sumideros que s’hauria d’instal·lar en la coberta, ve determinat per la taula següent, extreta del HS5 del CTE. La 
coberta te una superficie de 143,95 m². 
 
 
 
 
En aquests cas, correspondria a 3  sumideros, però per simetria, s’instal·laran 4 sumideros, dos a cada façana lateral, per 
evacuar les aigües pluvials a les terrasses. 
 
Els canelons de conducció d’aigua de pluvials es rehabilitaran els existents, impermeabilitzant-los i mantenint la secció inicial 
que es mes que suficient pel volum d’aigua a evacuar. 
 
 
Els baixants de pluvials seran de 90 mm, tot i que amb un baixant de 75 mm ja compliria. 
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3-) INSTALACIONS DE SUBMINISTRE D’AIGUA. 
 
 3.1 - Instalació aigua freda. 
 
La instal·lació d’aigua freda es divideix en les 3 plantes. Les canonades seran totes de coure 
 
 
 
CONSUM AFS (AIGUA FREDA) 
PLANTA ESTANÇA ELEMENT CONSUM UNITATS PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA 
CUINA 
PICA NO 
DOMESTICA 
0,30 1 0,30 
0,65 
SAFREIG 0,20 1 0,20 
RENTAVAIXELLAS 0,15 1 0,15 
MENJADOR RENTAMANS 0,30 1 0,30 0,30 
ZONA DE 
RENTAR 
RENTADORA 
INDUSTRIAL 
0,60 2 1,20 
1,80 
SAFREIG 0,20 3 0,60 
VESTIDORS 
DUTXA 0,20 4 0,80 
1,40 RENTAMANS 0,05 4 0,20 
INODOR 0,10 4 0,40 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 0,20 2 0,40 
0,60 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR 0,10 1 0,10 
BANY DONES 
DUTXA 0,20 2 0,40 
0,60 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR 0,10 1 0,10 
BANY MINUS 
DUTXA 0,20 1 0,20 
0,35 RENTAMANS 0,05 1 0,05 
INODOR 0,10 1 0,10 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 0,20 2 0,40 
0,70 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR 0,10 2 0,20 
BANY DONES 
DUTXA 0,20 2 0,40 
0,70 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR 0,10 2 0,20 
BANY MINUS 
DUTXA 0,20 1 0,20 
0,35 RENTAMANS 0,05 1 0,05 
INODOR 0,10 1 0,10 
   
TOT. 
UNITATS 49 
TOTAL AFS 
(L/S) 7,45 
 
 
Amb aquest recull de dades de les diferents estances, obtenim el cabal total d’aigua freda, que en aquest cas es de 7,45 l/s. 
Com que tots els aparells no s’utilitzaran a la vegada, apliquem el coeficient de simultaneïtat que ens permetrà ajustar-nos al 
consum real simultani que es pugui tenir. 
 
 
S’aplicarà un coeficient de simultaneïtat en funció del nombre d’aparells. 
 
CALCUL CONSUM  TOTAL I CONSUM SIMULTANI 
PLANTA ESTANÇA ELEMENT TOTAL 
SIMULT. 
TRAM 
CAUDAL 
TRAM 
PLANTA BAIXA 
CUINA 
PICA NO 
DOMESTICA 
0,65 0,71 0,46 
SAFREIG 
RENTAVAIXELLAS 
MENJADOR RENTAMANS 0,30 1,00 0,30 
ZONA DE 
RENTAR 
RENTADORA 
INDUSTRIAL 1,80 0,50 0,90 
SAFREIG 
VESTIDORS 
DUTXA 
1,40 0,30 0,42 RENTAMANS 
INODOR 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 
0,60 0,50 0,30 RENTAMANS 
INODOR 
BANY 
DONES 
DUTXA 
0,60 0,50 0,30 RENTAMANS 
INODOR 
BANY 
MINUS 
DUTXA 
0,35 0,71 0,25 RENTAMANS 
INODOR 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 
0,70 0,45 0,31 RENTAMANS 
INODOR 
BANY 
DONES 
DUTXA 
0,70 0,45 0,31 RENTAMANS 
INODOR 
BANY 
MINUS 
DUTXA 
0,35 0,71 0,25 RENTAMANS 
INODOR 
   
7,45 
 
3,80 
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Per el càlcul del cabal que circula per a cada ramal, s’utilitzara el producte del cabal maxim del ramal per el coeficient de 
simultaneïtat (en funció del nombre d’elements) 
Per a la velocitat, s’escollira una velocitat compresa entre 0,5 i 2 m/s, per evitar sedimentacions i diposits calcaris (velocitat 
baixa) o soroll excesiu (velocitat alta). 
 
La formula de la velocitat sera la següent, on V = velocitat (m/s), Q = cabal (m³/s) i S= Superficie (m²) 
 
 
Per a cada punt de consum, s’aplicaran els diametres indicats a la taula del CTE. 
 
 
 
 
Per tant, els diàmetres dels punts de consum de la masia, seran els següents. 
 
DIAMETRES NOMINALS DELS RAMALS 
PLANTA ESTANÇA ELEMENT ø  TUB 
PLANTA BAIXA 
CUINA 
PICA NO 
DOMESTICA 20 mm 
SAFREIG 12 mm 
RENTAVAIXELLAS 
12 mm 
MENJADOR RENTAMANS 12 mm 
ZONA DE 
RENTAR 
RENTADORA 
INDUSTRIAL 20 mm 
SAFREIG 12 mm 
VESTIDORS 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
PLANTA BANY DUTXA 12 mm 
PRIMERA HOMES RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
BANY 
DONES 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
BANY 
MINUS 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
PLANTA 
PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
BANY 
DONES 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
BANY 
MINUS 
DUTXA 12 mm 
RENTAMANS 12 mm 
INODOR 12 mm 
 
 
 
 
 3.2 - Instal·lació aigua calenta. 
 
 
Les dimensions de les canonades d’aigua calenta tindran les mateixes dimensions que les d’aigua freda, que circulen 
paral·lelament a elles. 
 
 
CONSUM ACS (AIGUA CALENTA) 
PLANTA ESTANÇA ELEMENT CONSUM UNITATS PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA 
CUINA 
PICA NO 
DOMESTICA 
0,20 1 0,20 
0,40 
SAFREIG 0,10 1 0,10 
RENTAVAIXELLAS 0,10 1 0,10 
MENJADOR RENTAMANS 0,03 1 0,03 0,03 
ZONA DE 
RENTAR 
RENTADORA 
INDUSTRIAL 
- - 
 0,30 
SAFREIG 0,10 3 0,30 
VESTIDORS 
DUTXA 0,10 4 0,40 
0,52 RENTAMANS 0,03 4 0,12 
INODOR - - 
 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 0,10 2 0,20 
0,30 
RENTAMANS 0,05 2 0,10 
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INODOR - - 
 
BANY 
DONES 
DUTXA 0,10 2 0,20 
0,30 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR - - 
 
BANY MINUS 
DUTXA 0,10 1 0,10 
0,15 RENTAMANS 0,05 1 0,05 
INODOR - - 
 
PLANTA PRIMERA 
BANY 
HOMES 
DUTXA 0,10 2 0,20 
0,30 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR - - 
 
BANY 
DONES 
DUTXA 0,10 2 0,20 
0,30 RENTAMANS 0,05 2 0,10 
INODOR - - 
 
BANY MINUS 
DUTXA 0,10 1 0,10 
0,15 RENTAMANS 0,05 1 0,05 
INODOR - - 
 
   
TOT. 
UNITATS 35 
TOTAL ACS 
(L/S) 2,75 
 
 
 
Els acumuladors elèctrics, hauran de proporcionar aigua calenta per a 4 lavabos (0,065 l/s) i 4 dutxes (0,1 l/s) d’aigua calenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-) INSTALACIONS DE PANELLS SOLARS 
 
Segons el decret d’ecoeficiencia hem de preveure la demanda indicada en la taula adjunta. 
 
 
 
En el nostre cas es tracta d’una casa de colonies / Alberg, per tant la demanda d’aigua calenta sanitaria es de 25 litres per 
persona. 
L’ocupació de la casa de colonies es de unes 36 persones, amb un consum de 25 x 36= 900 litres al dia. 
Segons el decret, el barcelones es troba en una zona climatica del tipus Zona III. 
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Segons la taula, pertanyent a la zona III, i amb una produccio de <5000 litres, hauriem de produir el 50% del consum total 
d’aigua calenta per mitja de les plaques solars. 
 
 
 
Per tant, s’instal·laran plaques solars per escalfar 900 x  50% = 450 litres al dia a una temperatura de 60ºC. 
En la següent taula, ens indica la temperatura de la xarxa d’aigua a les principals ciutats espanyoles. 
 
 
 
Apliquem la següent formula, per trobar l’energia a aportar cada mes. 
 
 
 
On,  
Ed = Energia necessaria a aportar en el mes 
Ce= Calor especific de l’aigua(4187 J/(kgºC) 
C= Consum diari d’ACS (l/dia) 
Tacs = Temperatura de l’aigua de la xarxa (ºC) 
N= Nombre de dies del mes 
 
 
 
 
 
NECESSITATS ENERGETIQUES - MASIA CAN SOLER 
 
Gen Feb. Mar Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Des 
Ce 
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
    
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
  
4.187,00    
Ce 
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
      
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
     
450,00    
N 
      
31,00    
      
28,00    
      
31,00    
      
30,00    
      
31,00    
        
30,00    
      
31,00    
      
31,00    
      
30,00    
      
31,00    
      
30,00    
      
31,00    
Tx 
        
8,00    
        
9,00    
      
11,00    
      
13,00    
      
14,00    
        
15,00    
      
16,00    
      
15,00    
      
14,00    
      
13,00    
      
11,00    
        
8,00    
Tacs 
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
        
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
      
60,00    
Ed 
(MJ) 
  
3.037,25    
  
2.690,57    
  
2.862,02    
  
2.656,65    
  
2.686,80    
    
2.543,60    
  
2.569,98    
  
2.628,39    
  
2.600,13    
  
2.745,21    
  
2.769,70    
  
3.037,25    
Total 
(MJ)   
        
  
32.827,55    
            
 
 
Les plaques solars aniran col.locades damunt de la coberta dels vestidors, amb una inclinació del 25%, ja que es la que millor 
resultat dona al llarg de l’any. 
Segons el CTE-HE4, si ho instalem d’aquesta manera, el rendiment sera del 95-100%. 
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Es contemplen les instruccions de dimensionament i muntatge referents al CTE –HE 4. 
 
 
 
5-) INSTALACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 
 
La instal·lació de climatització està formada per 1 caldera de biomassa que utilitzen pelets per la combustió tèrmica. Aquesta 
caldera escalfa l’aigua que es transportada a un serpentí que transmet la calor al dipòsit d’inèrcia tèrmica, des del qual es va 
arribar a baixa temperatura 45ºC l’aigua fins al terra radiant de cada estança. En cada estança es disposa d’un terra radiant que 
mitjançant un conjunt de conductes embeguts en el paviment aporten una temperatura del paviment per assolir temperatures 
entre 15-30 ºC. 
 
La font d’energia per la instal·lació de climatització serà la biomassa, amb la combustió de pelets. 
 
 
Els circuits es dimensionaran per cada planta i els vestidors, amb un armari de col·lector per planta de dimensions 40 d’ample, 
100 cm de llarg i 50 cm d’alçada. 
 
 
SUPERFICIE TOTAL 
Planta PB 129,46 
Planta 1ª  100,35 
Planta 2ª   99,29 
Vestidors 18,77 
TOTAL M²  347,87 
 
 
 
 
 
Els calculs de la potencia necessaria es simplifiquen en les següents taules: 
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ZONA 
CLIMATICA 
FACTOR 
CLIMÀTIC 
A 
                   
0,70    
B 
                   
0,80    
C 
                   
0,90    
D 
                   
1,00    
E 
                   
1,15    
 
 
La zona climàtica on es troba la masia correspon a la zona climatica tipus C. Per tant agafem el valor de referencia climàtica de 
0,90. 
 
 
ORIENTACIÓ  
 FACTOR 
ORIENTACIÓ  
 Zona de muntanya  
                         
1,20    
 Orientació Nord  
                         
1,15    
 Altres  
                         
1,00    
 
Al tractar-se d’una masia que esta en la zona de la muntanya de montjuic, ho considerarem com a factor d’orientació d’alta 
muntanya, al que li correspon el valor de 1,20. 
 
 
 
 
DEMANDA 
PER 
HABITACIÓ 
TEMPERATURA 
INTERIOR 
RECOMANABLE 
(Cº) 
DEMANDA 
DE CALOR 
(KW/H·M³) 
DEMANDA 
DE CALOR 
(KCAL/H·M³) 
SALES 
D'ESTAR 22º C 
            
0,0588    
               
50,60    
DORMITORIS 21º C 
            
0,0536    
               
46,00    
CUINES 20º C 
            
0,0480    
               
41,40    
BANYS 21º C 
            
0,0536    
               
46,00    
PASSADISSOS 18º C 
            
0,0400    
               
34,50    
 
 
Per calcular la demanda de les diferents estances, les separarem per habitacions segons l’ús que tinguin. En aquest cas no 
calefactarem els passadissos ni les zones interiors del banys, tals com dutxes i inodors. 
 
 
 
 
 
 
CALCUL DE LES DEMANDES DE CALEFACCIÓ - MASIA CAN SOLER 
ESTANCIES SUPERFICIE VOLUM (M³) 
FACTOR 
ZONA 
CLIMATICA 
FACTOR 
D'ORIENTACIÓ 
DEMANDA 
DE CALOR 
(KW/H·M³) 
DEMANDA 
TOTAL DE 
CALOR (KW/H) 
PB CUINA BUFET 15,88 46,85 0,90 1,20 0,0480 2,43 
PB MENJADOR 40,19 118,56 0,90 1,20 0,0588 7,53 
PB RECEPCIÓ 35,27 104,05 0,90 1,20 0,0588 6,61 
PB SALA D'ESTAR 38,12 112,45 0,90 1,20 0,0588 7,14 
PB VESTIDORS 18,77 55,37 0,90 1,20 0,0536 3,21 
P1 BANY HOMES 7,56 21,92 0,90 1,20 0,0536 1,27 
P1 BANY DONES 7,42 21,52 0,90 1,20 0,0536 1,25 
P1 HABITACIO 1 25,83 74,91 0,90 1,20 0,0536 4,34 
P1 SALA D'ESTAR 35,64 103,36 0,90 1,20 0,0588 6,56 
P1 HABITACIO 2 23,90 69,31 0,90 1,20 0,0536 4,01 
P2 BANY HOMES 6,90 18,98 0,90 1,20 0,0536 1,10 
P2 BANY DONES 6,67 18,34 0,90 1,20 0,0536 1,06 
P2 HABITACIO 1 25,67 70,59 0,90 1,20 0,0536 4,09 
P2 HABITACIO 2 23,83 65,53 0,90 1,20 0,0536 3,79 
P2 SALA D'ESTAR 36,22 99,61 0,90 1,20 0,0588 6,33 
     
TOTAL POTENCIA 60,70 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TERMIQUES PER TERRA RADIANT PER ALTA CONDUCTIVITAT (GRES, 
MARBRE,…) 
TEMPERATURA 
MITJANA DE 
L'AIGUA 
DISTANCIA DE 
MUNTATGE P 
(CM) 
TUBS DN 15 TUBS DN 20 
EMISSIÓ 
CALORIFICA 
TEMPERATURA 
MITJANA DEL 
TERRA 
EMISSIÓ 
CALORIFICA 
TEMPERATURA 
MITJANA DEL 
TERRA 
35 ºc 
10 88,70 29,90 90,60 30,00 
15 76,90 29,10 79,10 29,20 
20 66,60 28,40 69,00 28,60 
30 50,70 27,30 52,60 27,50 
40 ºc 
10 118,30 32,50 120,70 32,70 
15 102,50 31,40 105,40 31,60 
20 89,10 30,40 92,00 30,60 
30 67,50 28,90 70,20 29,10 
45 ºc 
10 147,80 35,20 130,90 35,40 
15 128,10 33,70 131,80 34,00 
20 111,40 32,40 115,10 32,70 
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30 84,40 30,40 87,70 30,60 
50 ºc 
10 177,40 36,00 181,10 36,30 
15 153,70 33,80 158,20 34,20 
20 133,60 32,00 138,10 32,40 
30 101,30 29,10 105,20 29,50 
 
 
 
 
CALCUL DE LES DEMANDES DE CALEFACCIÓ - MASIA CAN SOLER 
ESTANCIES SUPERFICIE 
DEMANDA 
TOTAL DE 
CALOR (W) 
DEMANDA 
TOTAL DE 
CALOR 
(W/M²) 
SEPARACIÓ 
DE TUBS 
(CM) 
TEMPERATURA 
DEL TERRA (ºc) 
PB CUINA BUFET 15,88 2.428,50 152,93 15 34,20 
PB MENJADOR 40,19 7.529,07 187,34 10 36,30 
PB RECEPCIÓ 35,27 6.607,37 187,34 10 36,30 
PB 
SALA 
D'ESTAR 38,12 7.141,28 187,34 
10 
36,30 
PB VESTIDORS 18,77 3.205,35 170,77 10 36,30 
P1 BANY HOMES 7,56 1.269,14 167,88 10 36,30 
P1 BANY DONES 7,42 1.245,63 167,88 10 36,30 
P1 HABITACIO 1 25,83 4.336,22 167,88 10 36,30 
P1 
SALA 
D'ESTAR 35,64 6.563,52 184,16 
10 
36,30 
P1 HABITACIO 2 23,90 4.012,22 167,88 10 36,30 
P2 BANY HOMES 6,90 1.098,42 159,19 15 34,20 
P2 BANY DONES 6,67 1.061,81 159,19 15 34,20 
P2 HABITACIO 1 25,67 4.086,46 159,19 15 34,20 
P2 HABITACIO 2 23,83 3.793,55 159,19 15 34,20 
P2 
SALA 
D'ESTAR 36,22 6.325,32 174,64 
10 
36,30 
 
 
 
 
 
 
INSTAL·LACIÓ ESPECÍFICA 
 
* Sistema de climatització emprat 
 
El sistema de climatització emprat és caldera de biomassa, dipòsit d’inèrcia i distribuïdor de la calor amb terra radiant les 
estances calefactades. 
 
CALDERA 
 
S’ha optat per la instal·lació d’una caldera biomassa de 80kW de potencia tèrmica, la qual disposarà del sistema d’aportació de 
pelets a la caldera, a partir del dipòsit de pelets que es construirà contigu a la caldera.  
 
Periòdicament s’ha de realitzar les tasques de manteniment i neteja recomanades per el fabricant de la caldera. 
 
ACUMULACIÓ TÈRMICA o DIPÒSIT D’INÈRCIA 
 
Es preveu la instal·lació d’un acumulador o dipòsit d’inèrcia per tal de garantir aigua a baixa temperatura al terra radiant i per tal 
de disposar d’un cert volum d’aigua acumulada per la reacció del sistema sense engegada i parada de la caldera de biomassa 
que produeix aigua calenta a més temperatura 70ºC, per exemple. Aquest acumulador o dipòsit s’ha previst de 100 litres.  
 
DIPOSIT DE PELLETS 
 
El dipòsit de pellets s’ha dimensionat d’acord amb les recomanacions del fabricant de la caldera. El dipòsit serà estanc a la 
humitat i complirà els requisits d’incendis com a dipòsit d’emmagatzematge de combustibles sòlids. Risc mig. Estabilitat al foc 
de l’estructura EI120 i resistència de parets R120. 
 
 
 
COMBUSTIBLE PELLETS 
 
 
COMBUSTIBLE PELLETS 
Els pellets hauran de donar compliment a les següents 
característiques, segons la norma ecològica M 7135, norma Din-plus 
i Swisspellet. 
    
Diàmetre  6 mm 
Longitud 5-30 mm (20% - 45 mm) 
Superfície llisa 
Densitat Min. 1,12 Kg/dm3 
Densitat aparent Min. 650 Kg/m3 
Contingut en energia Min.4,6 Kwh/kg 
Contingut en aigua Màx. 10% 
Percentatge de cendres Màx. 0,5% 
Percentatge de pols (abans del transport) Màx. 1,0% 
Aglutinant Prohibit 
Impureses Cap 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEMENEIA O SORTIDA DE FUMS. 
 
La xemeneia serà insensible a la humitat amb un tir màxim de 10 Pa (0,10 mbar). 
El tub de connexió (tub d’aire de sortida) haurà d’allargar-se com a mínim de 10º de pujada (essent ideal els 30º) amb una 
longitud màxima de 3,0 metres. El tub d’aire de sortida haurà d’aïllar-se amb gruix mínim de 30 mm. La connexió amb la 
xemeneia serà amb un arc de 45º, evitant la connexió a 90º. Xemeneia circular modular de doble paret d´acer inoxidable. 
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XARXA DE DISTRIBUCIÓ CANONADES. 
 
La canonada de la caldera fins al distribuïdor situat a la mateixa sala de maquines serà de coure aïllat amb un gruix minim 
d’armaflex de 40 mm. 
 
Des de la sortida de la sala de maquines fins a cadascuna de les plantes i fins al col·lector d’entrada, es disposarà un tub tèrmic 
multicapa de polietilè reticulat amb anima d’alumini PEXc- Al –PEXc.. Els tubs tèrmics podran treballar amb temperatures entre -
20 a 80ºC. 
Els diàmetres existents seran de 20x1.9 mm. 
 
 
 Temperatura de l’aigua: 70 ºC 
 Longitud equivalent degut a pèrdues de càrrega de singularitats: 25% de la longitud real 
 Pèrdua de càrrega màxima per metre lineal: 20 mm.c.a./m 
 Velocitat estimada propera a 1 m/s. 
 
 
Gruixos mínims d’aïllament (mm) en canonades i accessoris amb fluids calents pel interior d’edificis 
 
GRUIXOS AILLAMENT PER INTERIOR EDIFICI 
 Temperatura màxima del fluid (ºC) 
Diàmetre 
exterior 
(mm) 
40..60 >60..100 >100..180 
D ≤ 35 25 25 30 
35 < D ≤ 60 30 30 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 
90 < D ≤ 140 30 40 50 
140 < D 35 40 50 
 
 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TERRA RADIANT. 
 
Es preveuran capçals elèctrics per tal que la regulació dels diferents circuits es pugui fer a través de termòstats, en aquest cas 
termòmetres instal·lats al mateix paviment per la presa de la temperatura, regulant així la instal·lació. El distribuïdor disposa de 
mesuradors de caudal per l’equilibrat dels circuits. 
 
El terra radiant està format d’una placa aïllant 45 mm que alhora serveix per la subjecció dels conductes d’aigua de polietilè 
reticulat PE-Xb. Aquests conductes es recobreixen amb un morter de característiques especials, i al damunt d’aquest el 
paviment. 
 
La placa aïllant presenta gruixos de 20 a 50 mm amb resistències tèrmiques de 0,75 a 1.50 m2K / W. 
 
 
Els tubs seran EVOHPEX de Ø16 x 1,8 mm, amb barrera antidifusió d’oxigen, capaç de proporcionar elevades potències i una 
gran rapidesa de reacció de la instal·lació, permeten rebaixar el gruix del morter de recobriment fins a 5 cm per damunt dels 
nodes de fixació del tub, depenen del gruix de l’element base. 
 
És aconsellable que els paviments estiguin constituïts per materials que no es puguin veure alterats per la humitat produïda per 
una condensació puntual, per el que es recomana paviments amb acabats ceràmics, petris o plàstics, evitant d’altre tipus. 
 
Els paviments han d’estar en contacte directe amb la capa de morter que recobreix als tubs formant un conjunt compacte entre 
ambdós i en cap cas hi haurà una càmera d’aire entre ells, per evitar la formació de condensacions en la cara interior dels 
paviments. 
 
Es preveu un punt  per a connexió a la xarxa elèctrica del sistema, connexió a xarxa de desaigües, i connexió a xarxa d'aigua. 
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6-) INSTALACIONS D’ELEVACIÓ. 
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          MEMÒRIA D’ESTRUCTURES 
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MEMORIA D’ESTRUCTURES  
 
1- Calculs de l’escala de formigo del cos Annex 
 
1. Geometria 
 
 
 
 
 
 
 
Cantell de la biga del recolzament superior: 0.30 m 
Cantell de la biga del recolzament inferior: 0.30 m 
Cantell de la biga del recolzament intermedi: 0.15 m 
 
 
2. Materials 
 
Formigó = HA-25, Control Estadístic 
Acer = B 400 S, Control Normal 
Accions: EHE 
Control de l'execució: Normal 
 
3. Càrregues 
 
Pes propi llosa (gruix x 2.5 t/m3) = 0.375 t/m² 
Esglaons = 0.200 t/m² 
Baranes = 0.300 t/m 
Sobrecàrrega d'us = 0.300 t/m² 
 
 
4. Resultat del càlcul i armadures 
 
 
4.1. Armadura longitudinal 
 
Moment de càlcul inferior = 3.54 t·m 
Moment de càlcul superior (negatius) = 2.21 t·m 
 
- Tram superior 
Armadura inferior Ø12 c/ 0.100 m. 
Armadura superior Ø10 c/ 0.100 m. 
 
- Tram inferior 
Armadura inferior Ø12 c/ 0.100 m. 
Armadura superior Ø10 c/ 0.100 m. 
Arrencada inferior en recolzament Ø10 c/ 0.100 m. 
 
- Replà 
Armadura inferior en replà Ø12 c/ 0.100 m. 
Armadura superior en replà Ø10 c/ 0.100 m. 
 
 
 
4.2. Armadura transversal 
 
+ en trams inclinats: barres rectes amb potes als extrems 
- Tram superior 
Armadura superior Ø10 c/ 0.300 m. 
Armadura inferior Ø10 c/ 0.300 m. 
 
- Tram inferior 
Armadura superior Ø10 c/ 0.300 m. 
Armadura inferior Ø10 c/ 0.300 m. 
+ en replans: barres rectes amb potes als extrems 
 
Moment de càlcul d'armadura transversal superior = 1.58 t·m 
Armadura superior Ø10 c/ 0.100 m. 
Armadura inferior Ø10 c/ 0.300 m. 
 
5. Opcions de càlcul 
 
5.1. Posició de les armadures 
 
a) L'armadura transversal envolta la longitudinal. 
b) Recobriment geomètric = distància dels paraments exteriors a l'armadura més pròxima = 0.030 m. 
c) L'armadura transversal en els trams inclinats està formada per: barres rectes amb patilles en els 
extrems 
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5.2. Quanties mínimes en lloses 
 
a) Quanties geomètriques 
Cara inferior = 0.0010 
Cara superior = 0.0000 
Cara tracció = 0.0000 
Total = 0.0020 
 
b) Quantia mecànica mínima 0.04 
 
c) S'aplica la reducció de quantia mecànica mínima 
 
d) Percentatge d'armadura en una direcció respecte a la necessària en l'altra 
 
Si cal en aquesta = 20 % 
Si no cal en aquesta = 20 % 
 
5.3. Recobriment en lloses 
 
Recobriment superior (cm) = 3.5 
Recobriment inferior (cm) = 3.5 
Recobriment lateral (cm) = 3.5 
 
 
 
 
6. Amidament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ESGLAONS 
 
Petjada = 0.333 m 
Contrapetjada = 0.167 m 
Nombre d'esglaons = 9 
 
 
Produit per una versió educativa del Cype. 
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2 -Calculs dels forjats de planta primera i planta segona. 
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3- Calculs estructura cos annex. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
A nivell tècnic, cal destacar que el fet de que la masia escollida, sigui una rehabilitació catalogada, te condicionants afegits a les 
rehabilitacions sense aquest tipus de requeriments. Has de proposar solucions que no alterin l’aspecte exterior de l’edifici, 
conservació de fusteries i tancaments, evitar canviar l’entorn en la mesura del possible,... 
 
En aquesta rehabilitació he intentant introduir elements que no coneixia gaire com per exemple la caldera de biomassa, per 
mirar d’aprofundir una mica mes en el seu funcionament i les aplicacions que ens pot aportar.  Penso que d’ara en endavant 
aquest tipus de generació d’energia s’aniran promocionant cada vegada mes, tot i que costa, perquè el seu cost d’instal·lació 
inicial es superior al dels elements tradicionals, però a la llarga s’amortitza d’una manera molt bona. 
 
La redacció d’aquest projecte, m’ha ajudat també a aprofundir en temes de patologia dels edificis, ja que es un mon que 
m’agrada bastant, ja que primerament has de conèixer la problemàtica existent i a partir d’aquí si domines el tema hi ha una 
sèrie de solucions que son diferents en cada cas, en funció dels paràmetres que ens trobem a l’edifici. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte, es la utilització de programes informàtics que faciliten la feina i simplifiquen els càlculs. 
Aquests programes, en aquest cas, han estat el TCQ, amb els mòduls de gestió de pressupostos,  control de qualitat  i control 
de medi-ambient, així com el programa utilitzat de la casa Tecnaria, per al càlcul de recrescuts. 
 
A mesura que anava avançant en el treball, m’he adonat que perquè sigui fàcil la seva posterior execució, es molt necessari 
incloure-hi, el màxim de detalls constructius possibles, ja que així t’ajuda ha entendre el que vols construir  i si ho estàs fent 
correctament o no. 
 
Per últim dir, que el compaginar la vida laboral amb l’elaboració del projecte té les seves dificultats, ja que es necessita una 
dedicació diària que treballant a jornada complerta a vegades es difícil trobar-la. 
 
 
 
 
Sergi Lasala 
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